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B A B I f 
P E N D A H U L U A N 
A. Tu j uan penelitian. 
1. Mengungkapkan dan menyebarluaskan penger-
tian tentang wawas an nusantar~ untuk meningkatkan 
kesadaran warga akan kes atuan politik~ kesatuan -
hukum, kesatu an ekonomi dan kesatua n pertahanan 
dalam rangka pemberian r a sa k.es a tuan bangs a. 
2. Ill:eningka tkan pengenalan wa r 6'a b angs a a tas 
keadaan tanah g.irnya dengan segal a k ekurangan dan 
k eka:;aannya d a lam rangka me ngembangk3 n rasa keter 
libata n warga bangsa u ntuk i kut ae~ta memecah-kan 
ruasal a h -·masal ah yang dihadap.i. bangsa s e-bagai usa-
ha pembinaa n kelangsungan h idup bang s a. 
3. Meningka tka n ke s ada ran · warga akan aki bat--
a kibat peng5Qnaan teknologi baru d a lam usaha usa-
ha pemenuhan kebutuhan hidup. 
4. Memperkenalkan kebersihan usaha-usaha yang 
dijalankan berdasarkan perencanaan i l!nt~ pengetahu 
an dan dengan kerj a kera s , 
5. Menghimpun baha n yan g dapat diola h untuk 
dijadikan bacaan d an pela jare.n di seko lah atau d i 
jadikan sumber pene litian lebih lanjut dalam rang 
ka p engemb a ngan akal budi, kreatifitas, sikap ter 
buka, sikap berketuhanan 9 manusia yang adil dan be 
radab, sika p jujur, sika p sederhana , semangat ke-
keluargaan, rasa keadilan sosial, rasa ketertiban, 
pembinaan sikap keseimbangan dan pembinaan kebhi-
nekaan. 
B. Huang Lingkup 
Untuk mencapai tujuan . seperti tersebut di a-
tas, sasaran p~nelitian kawasan ini meliputi tiga 
1 
komponen secara integral sebagai berikut. 
l. Sumber daya alam 
Pengungkapan unsur-unsur fisik sebagai sum -
ber daya alam ' dima Ksudkan sebagai usaha menjela s-
kan ~atar belakang ciri-ciri kenidupan sosial bu-
daya penduduk yang ditemukan pada suatu unit per-
muka\3-n bumi tertentu. Unsur-uns·ur sumber daya a -
lam meliputi letak, keada an geologi, iklim, keada 
an hidrologi, topo grafi, kea daan tanah serta vege 
tasi dan duni a hewa n. 
Urai a n t entang letak b ermaksud membat a si loka 
si Nus a Tenggar a Timur seba e;a i sebuah unit p e rmu-
k a an bumi d en gan menetapkan : kordinat buj.ur dan 
lintang (letak astronomis) ; bagi a n d ari kulit bu 
mi tertentu y a n g mengalami pros e s p emhentuka n da-
l am mas a geologi yang sama (letak geologis); p er-
bandingan denga n unsur lingkungan fisik dan pem -
bagi a n administratif lainnya (leta k geografis); 
d a n d en gan men ggambarka n perana n unit permukaan 
bumi t e rma ksud terha dap p e rkembangan ekonomi diri 
nya da n unit s e kit a rnya (l e tak e konomis). 
Ura ian t entang geolog i meliputi ke tera n gan 
t e nta n g pros e s p embentukan Nus a Tenggara Timur te 
rutama p e n garuh a s a l dalam d e n gan ma s a geologinya 
d a n jenis-jen is ban tua n induk ;Yan g dijumpa i dika-
wa s a n itu. 
Iklim me rupa kan unsur fisik yang p a ling kuat 
. d an kadang-ka d a n g l a n gsung mempengaruhi kehidupan 
Urai an tent a n g ini me liputi s~u, t e k a n a n uda r a , 
kelembaba n, dan curah hujan. 
Pencirian kebudayaa n dan kegi a tan ekonomi ke-
rapkali didasarkan p a d a topografi. Urai a n t entang 
ini dimaksudkan untuk mengungkapkan potensi Nusa 
Tenggara Timur berupa data ran 'rendah, dat a ranting 





Uraian tentang tanah meliputi pengungkapan jenis-
jenis tanah yang di temukan di wilayah ini dengan 
memperhatikan bahan induk, kesebarannya, dan ke -
mungkinan penggarapannya untuk persawahan da~ se-
bagainya. 
Uraian tentang vegetasi dan dunia hewan m~m­
berikan gambaran potensi yang dimiliki hutan ,ya~g 
meliputi da t a tentang hutan primer, sekunder, hu-
tan rawa, padang rumput, hasil-hasil hutan , jenis 
kayu terpenting dan bermacam~macam hewan liar. 
Hidrologi (sungai, danau, rawa , laut), merupa-
kan pras arana perta nian dan perhubungan. Ura ian 
tent a ng ini meliputi nama , panj ang, luas dan fung 
si hydro logi ini . 
2. Sumber daya manusia 
Selain sebagai sumber daya yaitu penyediaan t e 
naga pemba ngunan , manus ia di sini ditinjau pula 
sebagai tujuan pembangunan . Oleh karena itu urai-
an tentang komponen ini meliputi dan mencerm~nkan 
jlli~lah, k e s ebaran dan perkembangan penduduk diban 
ding_ Jengan potensi alam yang dimiliki sehingga 
per lu ditransmigra sikan atau perlu menerima pi~­
dahan, serta tingkat kesejahteraan yang telah d~~ 
capai melalui pendidikan, kebudayaan, kesehatan ~ 
penduduk yang dilengkapi dengan r a sio jumlah usia 
sekolah d engan jumlah sekolah, jumlah dokter deng 
an jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja dengan 
jumlah lapangan pekerjaa n dan lain-lain. 
Uraian tentang jumlah penduduk dikaitkan deng-
an luas unit permukaa n bumi tertentu dan perban -
dingan dengan daerah lain dengan luas yang sama • 
Gambaran tentang jumlah penduduk diperoleh dari 
data sensus 1971 dan registrasi penduduk tahun 
1975. 
Ur aian tentang komposisi penduduk meliput i 
3 
k~~sebaran penduduk menurut unit administratif pe-: 
merintahan, umur, jenis kelamin dalam interva l 5 
i;9-hun, ·menurut l a p angan p ekerjaan, dan angkatan 
k~:[:ja. 
Perkembangan penduduk meliputi uraian t e ntang 
sensus tingkat kematian dan tingkat ke l ahira n se-,. 
bagai us aha · meli hat potens i p e ndliduk pada mas a 
de pan. 
Urai an tentang migrasi meliput i janis - . jenis 
migrasi . terutama transmi grasi dan u rbanisasi s er-
ta pengaruhnya terhadap pembangunan umumnya o U:cai 
an i ni me l ].puti pula suku bangsa y a ng mend iami '"i 
layah Nus a Tenggara Timur ini . 
Mengenai bidang pendidikan diura ikan tentang 
· jlimlah dan j enis seko l ah, lembaga Pendid:U~an~ ting 
kat but a huruf dan ,jwnl ah anak usi.a s ekolah,rasio 
Jumlah murid dengan jumlah sekolah, jumlah seko ·-
lah umum , kejuruan d.an l a in-lain o 
Kegi atan seni budaya meliputi faiilitas , a r-
ganisasi dan p embinaan kebudayaan oleh pemerintah 
maupun swasta. 
Urai an tentang ke s ehatan meliputi fasilit a s 
ke~ehatans banyaknya tenaga dokter d a n para menis~ 
p e ndidikan tenaga medis , penyakit menular dan se-
b againya. 
ura i an tentang agama dan kepercayaan pendu -
duk .meliputi fasilitas dan jenis agama dan k e p er-
cayaan yang terda p a t di wilayah Nusa Tenggara Ti-
mur. 
3. Sistim kehidupan sosia l 
Kompon~n ini merupakan bentuk-bentuk kon 
krit hasil pemikiran dan p e rbua tan kelompok-kelom 
pok kebudayaan pada daerah Nusa ~enggara Timur. 
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Di s i ni diungkapk an jenis-jenis usaha .dan p erkem-
b a n gannya . Dikemuka~n a dat i stiadat yang. e r a t hu 
bung anny a d engan ke giatan-kegi atan ter tentu. Ben-
tuk- bentu k pe r buatan manusia atau kelompok- kelom-
p ok ini adalah pe r tanian , pe r k ebun an , peternakan , 
p e r tambangan , pe r hutanan , pe r ikanan , perindus t ri-
an dan perdagangan. 
pertanian merupakan sumber penghasilan seba-
gian besar penduduk Nus a Tenggara Timur. Uraian 
tentang p e r tani an i ni meliput i jenis-j eni s perta-
nian dan perkembangannya . D:lung·kapkan pula adat is 
tj a dat penduduk yang berkenaan denGan p e rtanian. 
Pertambangan , diuraikan tentang siapa penggar a pnya 
jenis dan perkembangan perta;nbangan .dan keadaan 
buruhnya . Perhutanan diura i kan tent2ng hasi l-has i l 
hutan · dan . usapa pelesta ri a nnya. Peternaka n diurai -
kan tentang jenisnya , pen.yebb.ran dan p~.rkembangan 
· produksinya. Uraian tentahg perikanan meliputi 
jenis - jenis perikanan , perkembangan produksi, jum 
l ah nelayan, p e r a l atan penangkapan ikan, polusi 
lau t d an kegia tan perikanan 1ainnya . . _. 
Heng.enai pe r insustrian diuraikan tentang je-
nis i ndus tri , penyeb~ranny~ , keadaan buruhnya , per 
kembangan pr oduks i dan lain-lain . 
Urai an tentang perhubungan meliputi : . perhu-
bungan lau·t, darat , udara , te l ekomunik asi , pariwi 
sat a . Diungka:pkan t entang b anya knya pelabuhan , La 
p a ngan Udara , pengangkutan barang dan penumpang , 
f r ekwens i, kapas i tas dan jaring-j a ringnya. 
Kegi atan per dagangan me1iputi jenis has i l 
perdaganga n, volume, nil a i dan tempat tujuan eks-
po r . Ur a i an ini mencakup· pe-rdagangan dalam dan 
luar negeri . 
Akhirnya , u r ai a n ditutup dengan mengemu kakan 
sedikit t entang Wil ayaJ-: . Pembangunan Daerah Nus a 
5 
Tenggara Timur, 
c. Pertanggungan jawab penelitian 
1. Penentuan daerah 
Dalam rangka penelitian dan penulisan geogra 
fi budaya daerah Nus a Tenggara Timur, maka daerah 
y a n g menjadi sasaran pengamatan a d a l ah seluruh Wi 
l ay ah Nusa Tenggara Timur. 
•r.:. 
Da lam us ahai{:pe laksanaan pengumpulan dat a ma-
ka ditetapka n d a&rah-daerah pengamatan da l am 12 
da erah. 
Di pulau Timur: dae r ah Kupang, Timor Tengah 
Se l a t a n, Timor Tenge~ Ut a r a , dan Be lu. Di Pul au 
Sumba y akni Sumb a Barat d a n Sumba Timur. Di Pulau 
Flores yakni IVIanggarai, Nga d a , Ende , Sikka, Flo -
res Timur. Alor meliputi Pulau_ Alor dan Pulau Pan 
tar. Penentuan daer~h ini dida s a rka n a tas kesatu-
an adminiatratif. 
2. Penentuan sumber 
Untuk _p enelitian geografi budaya sumber uta-
rna adalah sumber sekunder, karena bahan-bah a n le-
. bih banyak diperol eh dari literatur da n laporan-
laporan yang telah a da ;di Kupang. Untuk pene liti-
-~n langsung terdapat kesulitan-kesulitan teknis, ~ . 
teruta!Ifa d a ri segi kernaJ!lp,uan l a pangan, seperti pe 
nentuan jenis t anah dan sebagainya . Sedangkan sum 
_ber y ang di ambil di lapangan· sifatnya_ h anya ·seba-
gai penunjang sum_ber . sekunde r yang t e lah ada teru 
· tama data tingkat kecamatan. · 
3. Pengumpulan data 
Oleh karena sifat dari penelitian geografi 
budaya ditekankan pada sumber sekunder maka pelak 
sanaan pengumpulan _data dapat dilaksanakan di Ku-
pang, yakni dari buku-buku, laporan dinas, hasil 
penelitian, brosur-brosur, dan majalah .• 
6 . 
Untuk melengkapi data sekunder dijalankan ju 
ga pengumpulan data tingkat kecamatan dengan cara 
pengiriman kuestioner yang telah disiapkan. Petu-
gas di tingkat kabupaten bertanggung jawab mengum 
pulkan data kecamatan di kabupaten yang bersang -
kutan. Pelaksanaan pengumpulan data berlangsung 
dari bulan Juli sampai pertengahan September 1977. 
Petugas pengumpul data 12 orang, yang terdi-
ri atas petugas pengumpul data sejarah daerah ,ce-
ritera rakyat, adat istiadat daerah, geofrafi bu-
daya, musik dan t ari daerah. 
Dalam menjalankan tugas mereka dibantu oleh 
12 pembantu pengumpul data yang diambil dari Sek-
si Kebudayaan Kandep P da n K Kabupaten. Untuk ti-
ap kabupaten terdapat seorang pengumpul data dan 
seorang pembantu pengumpul data. Mereka dikordina 
sikan oleh 5 koordinator lapangan yang mengkordi -
nasikan 24 petugas di 12 daerah penelitian. 
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A. Loka si 
B A B . II 
KEADAAN ALAM 
Propinsi Dati 1J Nusa Tenggara Ti~ur, dise ,~ but juga Flobamor , sec a r a astronom1s terletak 
0 0 0 0 
antara 8 L.S. - 12 L.S. dan 118 B.T. - 1 25 
B.T. _F lobamor adal ah singkatan dari kata-kata : 
Flores - Sumba - Timor yai tu nama tjga buah pul au . 
besar yang membentuk P~opinsi Da ti I Nusa Tengga-
ra Timur. 
·Daerah i tu di ba tasi o l eh Laut Flores di se--
belah Utara,. Propinsi Dati I 'l'imor Tirnur di s ebe · 
lah Ti mur, Sarnudera Indonesia di sebelah Selatan 
dan ·s e lat Sape · di sebe lah Barat_, Selat Sape me -
misah Nus a Tenggara -Ti mur dari Nusa Tenggara Ba--. 
r a t . · 
Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Propinsi 
Dati I Te n ggara Timur terletak pada du a j alur ge 
oantiklin yang merup akan perpanjangan ke a r ah Ba 
r~t dari Banda A I 'C_ d a l am "Sunda Mountn.in Sys tem" 
2 J Jalur yang melalui pulau- pu l au Alar, Pantar , 
Lembata , d an F l ores merupakan daer ah b e r gunung a -
pL 
Propinsi Dati I Nus,q Tenggara Ti mur dalam 
peta ekonomi Indones i a masuk \vilayah Pembangunan 
VIII , bersama Propinsi Sul awesi Selat3'~ ' Sula'we-· 
si Tenggar a 7 dan Nusa Tenggara Barat • Wilayah 
1) Kantor Sensus dan Statistik NTT,Nusa Tenggara 
Timur Dalam Angka - Kupang, 1978 , hal. 3. 
2) Kantor Inspeksi Land Use NTT:Inventarisasi Land 
Use tahun 1967,Propinsi NTT-Kupang,l967 hal.18. 
3) Depa temen Penerangan RI;Rencana Pembangunan Li 
ma Tahun Kedua,Buku IV-Jakarta 1974,hal.371. 
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Pembangunan VIII ini termasuk Wilayah Pembangunan 
Utama ·-· (Indonesia Bagi an Timur) . 
B. Geologi 
Di bawah i ni dikemukakan uraian ten t a ng kea-
daan geologi s pulau - pulau di Nus a Tenggara Timur. 
L Jalur d_?-l_~~-Flores 
Pulau Flores memiliki gunung berapi yang ma-
sih muda ,0.-i s epanj ang pantai selatan :B' lores Bara t, 
bagian utara Flores Teng·ah c~an bagian Timur Flo --
res Timur . Ba tua n vulkanis teTdapat berselang-se -
ling dengan e n dapan yang mendung bahan tuff" Di 
F loTes . Barat bagi an utara terdapat napal, batu na 
pal, k apur dan batu kapur . 
Di pul au ini t erdapat endapan-endapan yang 
be r umu r mios en . Bagian atas endapan miosen l eb i h 
banyak mengandung b ahan vulkanis . Eagian ba,·rahnya 
se l a in mengandung ba tuan yang sarr.a di selang-- se -
ling dengan batu kapur y ang me ngal ami pengangkatan. 
Di perba tasan Ende -· Maumere terdapat batuan-batu-· 
an tubir yang merigandung : granediorit, yang kadang 
kadang ditemukan dal am bentuk konglomer at yang k a -
sar dan brecoi dengan butiran y ang halus. 
Se lanjutnya batuan- batuan korok terdapat juga 
di beberapa t empat d i pulau Flores . Lava andesitis 
yang mengalir keluar ditemuka n berc ampur dengan 
batuan kapur. Batuan-batuan t ubir kebanyakan terdi 
ri dari grane diorit dan diori t gabro. 
Pulau Ri nca dan Komodo di Flores Barat , serta 
Adonara Solor d an Lomblem di Flores Timur t ergolong 
an pula pada jalur dalam i tu . Di bawah ini disaji-
kan beberapa data geologi pada ketiga pula u terse-
but. 
Rinca menyerupai Flores , t erdiri dari masif 
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gunung bera.pi yang andesi tis di bagia..n sela.tan, be. 
tuan endesit di timur la.ut seda.ng d i bara.t days. 
terdiri da.ri tufmarine . Komodo bagian ba.rat terdj. 
ri dari sebariaam pegunungan sepanjang kurang le-
bll'l 35 km, menga.ndung aadesi t dan desi t sedang di 
sebelah timur dan utara menjulang karang koral. 
Di pulau Adonara ditemukan konglomerat tuf " 
andesitis dan batu kapur karang. Gunung Boleng di 
pojok ~enggara pul au ini masih aktif dengan lavav 
nya yang terdiri dari bazalt dan andesit, dan si-
sanya. adalah batuan \-ulkanis tua. Bentuk morfolo-
gis masih menunjukkan b"-..hwa daerah ini adalah a -
sal atau sumber da.ri pusat-:pusat gempa . Di pula u 
Soler tardapat empat buah gununf; api yang · 'tela.h 
pa dam, dipisah-pisahkan oleh daorah-daerah datar 
yang terdiri dari batu k a rang koral yang menju · -
lang a&n timbunan-t:irnbuna.n alluvial. Ba.tu lelehan 
nya adalru1 andesi~ dan baza.lt. Di bagian tengah -
pulau Lomblen terd,~pat daerah pegunungan vulkanis 
tua. Disini dijumpai gunung bera:pi aebanyak lima · 
buah, - yai tu Lewatolo dan \verung yang ma.s ih aktif, 
dan Kedang, Mingar dan !Jabalekang yang telah pa -
dam .. .Batuan leleh;;o.nnya adala.h v'ulkanis tua. yang 
terdiri atas andesit, desit dan bazalt. set"elah 
dianalis3. tcrnyata 'hatuan vulkanil'l tu,~ ~ ·tu lllengan ... 
dung se j umlah mineral uta.ma,. - --
Pulau Pantart Alo:r, da.n aebagian Timer bagi-
an ut9.ra tergolong juga. pada J.<'ftU.E dalanf~ Pulau . 
Pantar bagian barat menunjukkan vulkani~ yang ma-
s·.ih aktif dengan tujuh tnunber ·arupsL H~si}. _ dari 
e r upsi in.i adalah bazal t dan andesi t . Bagian lain 
.Pulau i tu te rdiri ba. tuan kapur karang 7 . .. 10 m da 
ri ,permuka.an laut. 
Sebagian bcsar pulau · Alor terdir~ dari batu- · 
an lelehan yang tersisip dengan tuff , · batu kapul.' 
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sifat vulkanisme yang terjadi dalam laut. Terba-
nyak adalah andesit dan sebagian ditemukan dalam 
bentuk bazalt. Andesit kawarsa hingga desit ter-
dapat setempat-setempa t terutama di pantai sela-
tan. Berhubung clengan dorongan ke atas , telah mun 
cul batu karang koral di Semehanjung Ka bola dan 
Alor Barat. Di sini terdapat lima buah terras yg 
mencapai k e tinggian 700 m. Semanjung Kabola dihu 
bungkan dengan da r atan pulau bes a r oleh sebuah ta 
nah genting (sempit) selebar 5 km. Tanah genting 
ini mencapa i ketinggi a n 45 m t e rdiri d ari timbun 
an endapan-enda p a n yang s an gat muda. Semenanjung 
Kabola biasa d i sebut pula Kepala Burung oleh pen 
duduk s e t empa t. 
Alor Bara t Daya dipisahkan oleh suatu zone 
patahan a r ah ut a r a - s e l a t a n sehingga merupa k a n 
depresi, dimula i dari Kikilai hingga Buraga. Dae 
rah depresi ini tertimbun l agi oleh b a tu kapur mu 
da, tuf dan napa l. Oleh k a rena teka nan ke atas 
form asi endapan di temukan di Alor Tengah pada ke -
tinggi a n kura n g lebih 1200 m, mungkin berusia ter: 
sier muda a t au l e bih muda l agi. Di ant a ra pula u 
Alor dan Pan t a r terda pat beber a p a pulau kecil,s e -
perti pulau Pura, Reta, Treweng , Terna te dan lain 
lain. Pulau-pulau ini agaknya berasal dari gunung 
a pi y an g tel ah p a d am . 
Di p ant a i Utara pulau .Timor, deka t A tapupu 
ditemukan batu a n vulka nis yang identik dengan ba-
tuan vulkanis di daerah jalur dalam yang berdam· -
pingan ( Alor - Pantar ). Kemungkinan, lavanya 
berasal dari erupsi pada pus a t ke g i atan vulk anis-
me sebelum terbentuknya jalur antara yang kini me 
misahkan jalur dalam dan j a lur luar. 
2. Jalur antara 





lam zo e jalur antara sebagai pv.nghubung geologi8 
penting antara zone j,alur da.lam yang vulkanis da 
ri Sistim Pegunurigan Sunda~ lntara Dilly dan pu -
lau Atauro lebar zone ja~ut antara ini 25 km, se-
lanjutnya melebar di . :Basia Sabu sepanjang kurang 
lebih 200 Jan . 
Forma.si Ka.nanggar adalah formasi yang terd~­
ri batuan kapur, napal kapur, dan tuf yang merupa 
kan lapisan permuk~an Sumba Timur dan sumba T~ng­
ah. P.antai utara, timur dan bara·t, pulau ini ter- . 
diri dari sej~lah tcrras. Terras-terras ini di 
"Dantai utara dan timur Sumba Timur terdiri dari 
kapur bercampur lapisan tu.f yang tipis, mengarah 
ke pegunungan Massu. _Bahan-bahan bertuf i .ni jum ... 
lahnya makin bertambah • .Di leambaoni, f ormasi ini 
t~rdiri terutama dari batu apung. Di pantai-pan -
tai tersebut ter-ras-terras ini terletak me nutup'$.. 
formaai Kananggar hanya tidak seluruhnya, sebalik 
nya formasi Kananggar ini t erletak di atas batu 
kapur Pamala , yai tu batu kapur bercampur sehale 
yang tipis di daaarnya. 
Batuan beku yang tersebar di pulau ini dijum 
pai pada kompleks-kompleks pegunungan, terutama 
di · Sumba Bara t bagim1 tengah dan lembah - leruba.h 
sempit yang dalam. Bat uan beku ini te:-rbentukpa.da 
periode tertua (pra tersier). 
3 •. Jalu r ~ 
Suatu daerah depresi . t erletak membujur scpan 
jang pulau 'rimor, mulai dari Teluk Kupan€ hingga. 
perbatasan Timor Timur. berakhir pada sungai Lois. 
Dar .i perieli tian geologis 1 ternya ta ·bahwa ge-ja~a tektonik Timor sangat ruwet dan tidak- mudah 
dijelaskan begitu saja. walaupun telah banyak ·pe-
nelitian dilakukan di masa-masa yang lampau , na -
mun · pengetahuan ten tang hal ini han~· alah · meru,pa -
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kan urai an seca r a garis besar saja, berdasarkan 
fakta-fakta yang te.rbatas . jumlahnya digabung kan 
secara umum dan sebagian berupa hasil interpreta. 
si belaka. 
Suatu pema nda nga n yang khas dan terasa gan-
jil, y a i tu y ang disebut 11 f a tu" ialah gunung yang 
berbentuk seperti suatu blok massa dari batu ka-
pur koral, terj ad i karena tekanan tektonik keatas 
Fatu ini sepe rti klippe yaitu gunung berdinding 
terjal dari suatu unit tektonik yang tertinggi • 
Se lain itu terdapat/timbul unit poto suatu keada 
an yang kha s yang ,dihubungkan dengan tektonik n a p-
pe y a itu p ecahan kepingan batu-batu di lumpur ter 
dorong oleh gas yang t e rpancar melalui l a pis an-la 
pis an yang menda p a t telcanan ke atas . Keadaan ini 
menunjukkan suatu unit t ektonik yang lebih rendah. 
Peli patan y'ang sangat intensif akibat geologis 
dengan a da nya fatu dan poto y a itu t e rda p a tnya ber 
baga i l apisan yang mengandung bahan yang berbeda-
beda , tertimbun dalam satu zaman pada daerah-dae -
r ah yang be rdekatan . 
Brower d a l am ekspedisinya (1942) mengungkap~ 
kan suatu r a n gkai an seri tektonis dari lap is a n-la 
pisan y a n g menga l am i t ekanan ke atas dalam 6 bagi 
an , d ari atas ke b awah s ebagai berikut : kompleks 
fatu , kompleks Schist P a lelo, kompleks Ophyolite 
Spilite, s e ri Sonnebait, seri Ofu da n seri Kekne~ 
no . 
Kompleks F atu terdiri dari batu kapur masif, 
berupa kristalin kasar dengan brachyopoda.S eriPa-
lelo mempunya i hubungan y ang e r at dengan krista -
lin Schist kristalin. Seri Pale lo di daerah Mioma 
f o, t e rutama dari radiola ri a d an bersambungan deng 
an batu beku. Di daerah Mollo, te r dapat bahan-ba-
han ·vulkanis, batuannya berupa batu pasir, tuf,na 
pal dan konglomerat pecahan-pecahan schist. 
14 
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Seri Sonnebait terda pat luas di Timor Ba r at . 
Timbunan-·timbunan yang t erdapat di dalam laut 
dang-kal te r cliri dari : b a. tu kapur, napal 1 batu 
tuf yang mengandung b anyak fosil a n t ara lain ko -·· 
ral. Di bebe r apa t e:npat Seri Sonnebai t telah me -
ngal an~i erosi 7 s ehingga muncullah Ser .i. Kelcneno. 
Seri Ofu menunjukkan ke~iripan de n gan Sari Sonne-
bai t, t etapi berumur mez3o soicum muda., 
Ser j Kel:neno teru tama terdiri dar i s chale yg 
stcril batu pasir dan sering bersifat mi ka , ~eng­
andung sisa- sisa t anama.n . Juga te r dapat konkres5. 
yang wengandung besi d a n si lesium. Nap a l, batu pa 
sir b e rnapa l, brec ci d an ke nglomerat y a n g terda -
pat di bavmhnya s ama seper t i yang terdapat pada 
Seri Sonnebait. 
c. Iklim 
1 . Curah hujan 
Daer ah Nusa Tenggar a Timur, umumnya dipenga-
ruhi oleh dua perubahan a r ah angin dalam setiap -
tahunnya yang bert iup secara tetap p a d a wak t u-wak 
tu t ertentu masing-masing dari arah tenggara dan 
bar at laut. Angin- angin ini dikenal denga n ~1nma 
angi n musim yang menye babkan terj adinya musim d i -
sini, yaitu musim kemarau clan musim penghujan . Ka 
rena i tu daera h Nusa Ten ggara Timur mempunya i i -
klim yang disebut tropik musim. 
Se cara teorit is musim kemar au berla ngsung da 
ri bulan April hingga September, sedang musim pe -
nghu jan dari bul an Oktober hing ga bulan Maret. Na 
mun kenyataannya musim kemarau lebih p a njang, yai -· 
t u dari Maret hingga Nopember. Dalam musim kema -
r au teru t ama di bul a n-bulan Juni hingga Sept ember 
sedikit sekal i curah hujannya, bahkan kadang-ka -
dang hampir tidak pernah turun hujan. 
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Wi1ayah Nusa Tenggara Timur se1ama 11 tahun tera 
khir (1965 - 1975) rata~rata setiap tahun ada1ah 
1547 mm, dengan rata-rata 90 hari hujan. 
Tabe1 II - 1. Rata-rata curah huj~n dan hari 
hujan di Nusa Tenggara Timur, 
1965 ' - 1975 
~=============================================== 
. Tahun Curah ·huj an mm hari huj a n 
1965 1038 86 
1966 982 58 
1967 1 234 93 
1968 1 3£?3 106 
1969 14,35 68 
1970 1179 88 
1971' 2224 108 
1972 1038 67 
1973' 2366 106 
1974 .1936 95 
1975 2201 122 
Rata-rata 1547 90,6 
Sumber : Laporan Peneliti an Penunjanga::1 Irigas i/ 
Rek1amasi sede·rhana da1am Pengembangan 
Desa/Pemukiman Kembali Penduduk di Sula 
wesi Tengah, NTT dan Kalimantan Selatan 
S . A. E. Jakarta, 1977. 
Berdasarkan tabel ini, tahun 1973 memi1iki 
angka curah hujan terbanya k yakni 2366 mm dengan 
106 hari hujan. Tahun 1966 merupakan tahun pa-
ling sedikit curah hujannya yaitu 982 mm dengan 
58 hari hujan. Tahun-tahun lain yang angka curah 
hujannya di atas 2000 mm adalah t~hun 1971 deng-
an 108 hari hujan, tahun 1975 angka curah hujan 
17 
2201 mm, hari hujan 122. _Tahun 1974 curah hujan 
1936 mm dan ·hari huj an 95. Dari data di atas ter~ 
nyata curah hu.)an di ,daerah Nusa Tenggara Timur :·: 
tidak tetap. 
2. -Tekanan udara, suhu dan ke1em-baban 
Dat a yang berhasil dikumpulkan menunjuk- kan 
bahwa tekanan udara ·umumnya berkisar antara 84 ·-
122 milibar (m.b), yaitu teka nah terendah terda -
pat .. pada . bulan Des ember _ (84 __ Ill • b) , s _e_.dang _tekanan 
maksimu,m terjadi pada bulan Agustus yaitu 122 m.b. 
Suhu uda ra di d.:>.erah Nus a Tenggara Timur u-
mumnya cukup tinggi kecuali beber a.pa kota yang le 
t a knya beberapa r a tus meter di atas permukaan la-
ut, misalnya Bujawa, Ruteng, d a n SoE . Menurut Pe-
nelitian Prof. Dr. J . Boerema, ternyata bahwa su-
- 0 hu t ahunan r ata-ra ta a d a l ah 27,2 c. Kelembaban u- . 
d a ra maksimum 89% dan minimum 49% atau r a t a - r ata 
t ahunan ada lah 75%· 
Be~dasarkan pembagian iklim menurut Koppen, 
d aerah Nusa . Tenggara Timur beriklim Atw (iklim sa 
v a na' tropis = tropical savanria climate) karena cu 
rah huj a n tahunan kurang dari 150 em dan curah hu 
jan p a d a bul an paling·kering --kurang -dari 4 em. 
D. Topografi 
Topografi daerah Nusa Tenggara Timur sangat 
b erbeda dengan pulau Jawa atau pulau-pulau lain 
di Indonesia , kar~na h ampir 7CY/o terdiri dari bu -
kit-bukit, pegunungan , dat a ran tinggi, yang bera-
neka r agam kemiringan lerengnya , sedang Q.ataran -
dat aran s a ngat terbatas, lagi pula sempit-sempit. 
propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari ku 
rang lebih 100 buQ.h pulau besar dan kecil. Dalam 
tulis an ini hanya topografi pulau Timor, Sumba dan y 
Flores saj a yang dibahas. · 
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_1. Pulau Timor 
Pu1au Timor termasuk ja1ur 1uar · y a ng non vul 
kanis · dari Sistem Pegunungan Sunda. Hampir selu~ 
rub permukaannya diliputi pegunungan dengan bebe 
. rapa puncaknya y ang melebihi ketinggian 1.000 m. 
. -
Di pulau Timor terdapat dua baris a n pegunung 
an. Baris an Pe~nungan Utara, mulai dari pantai 
barat memanjang menurut panjang pulau pada bagi-
an utara sampai ke Propinsi Timor· Timur . 
Barisan Pegunungan Selatan (tidak' sepanjang Pegu 
nunga n Ut ara , mulai dari pertengahan Kabupaten 
TTS bagia n selatan memapjang sepanjang pulau ,be-
rakhir d i Gunung Lakaan) . 
Dari kedua pegunungan ini masing - masing 
berca bang pula pegunungan l ainnya.,. tetapi umum -
nya pendek-pende~ . Di antara kedua pegunungan i-
ni terdapat depresi tengah (Central Depresi)yang 
le taknya memanj ang sepanjang pulau, menurut ga -
ris sumbu pu lau ·Timor. Depr esi tengah ini lebih 
nyata pada dat aran-dataran di b agi an tengah pu -
lau Timor, terutama Kabupaten TTU dan Belu, se -
perti dataran NoEmuti - Bikomi - .Sekon - Tualeu-
OElolok - Aroki - Lidak - Mota Talau - dan Hali-
wen. 
Kabupaten y a ng s angat bergunung-gunung atau 
mempunyai topografi yang berat ialah Kabupa ten 
TTS. Bagian utaranya mempunyai ketinggian anta-
ra 1500 - 2000 m dari permu kaan laut merupakan 
hulu sungai -sungai terpanjang di .pulau Timor. De 
mikian pula di bagian selatan dengan ketinggian 
sekitar 1000 m. Beber apa puncak dengan ketinggi-
an lebih dar~ 1000 m pada kedua barisan ini nam-
pak pada t a bel berikut. · 
nataran tinggi yang luas- luas seperti data -
ran tinggi ~andung, Dieng, Malang dsb. di .Jawa , 
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Bar i s an Nama Tinggi- .Terdapat = 
P~gunun~an Puncak n;y:a ( m} di KabE· 
·u t a r a 1 . Fatu Leu 1.115 m 'Kupang 
2. Tubu Hum au 1 . 296 m Kupang 
3- Fatu He tan 1.111 m Kupang 
4 - F a tu Tim au 1. 77 4 m Kupang 
5 . · l''atu ~1asian 1.149 m Kupang 
6 . Netu Liu 1.-170 m Kupang 
7- Netu Bijaesu- 1.569 m Kupang 
nan 
8 . Netu Nefomnasi2.251 m Kupang 
9. Tubu :rvrut i s 1. 365 m TTS 
10 . Tubu Mekne 2. 070 m TTS 
11. Tubu Nunbena . ·1 .159 m TTS 
12 . Tubu Mollo 1. 63-5 m TTS 
13. Tubu _Aj aopenu . 1.387 m TTS 
14 . Fatu Ne s enupu 1. 387 m TTS 
15 . Netu Nefomasi 2.251 m TTU 
16 . Netu l'oiiomafo 1. 397 m TTU 
17 . Niklulat 1 . 254 m TTtr 
18 . Netu Nainaban 1.012 m TTU 
19 . Fatu Bifemnasil.189 m TTU 
Se l EJ.tan l. Ajaobaki 1.079 m TTS 
:-. 2 . Fatu Biloto 1.033 m TTS 
3- Fohomesak 1.460 m Belu 
4 - Datemoit 1.167 m Belu 
5 . Fatu Lakaan 1 . 568 m Belu 
6 . Tubu Babuin 1 . 029 m TT.S 
1- Fatu Napi 1.225 m TTS 
8 . Fatu Lunu 1.375 m TTS 
9 . Tubu Bes'ian 1.075 m TTS 
==== ============================================= 
s umber :· Inventar i s as i Land Us e NT.T, Tahu:n 1967 . 
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tidak t erdapat di sini. Daerah pegunune;an disini 
sebenarnya adalah punggung pegunungan, misalnya 
Niki-Nil,<:·i,' SoE , OElbubuk, .Ajaobaki (750 - lOOOm), 
keadaannya tidak datar seragam melainkan bergelom 
bang sampai berbukit-buki t. Ada juga yang agak. da 
tar atau mel a ndai, teiapi tidak begitu lua.s . 
Beber apa pulau yang termasuk pada k e lomp ok 
kepu l auan Timor adalah Sahu , Raijua, dan Ro t e • 
Pulau Sabu terbentuk d.ar i karang koral yang t er -
angkat sampai 300 m dari permukaan laut, mengeli-
lingi suatu pusat yang terdiri atas batuan dari 
zaman pre t ersier . Batuan dasar di daerah bagian 
tengah sangat banyak mengalami lipatan~ Pulau ·Rai 
jua terdiri dari batu kara ng koral, napal put i h 
dan batu k apur serta napal kapur. Di pul au ini 
terdapat dataran alluvial . 
Fulau Rote divrujudkan oleh kristalin ·schis t. 
Dari formasi di zaman miosen terdapat pelbag·ai je 
nis schale dengan dasar batu .kapur yang keras,sc -
bagian bersifat tuf. Lapisan batuan yang mengan-
dung endapan, nirip dengan Seri S onn~bait di pu -
lau Timor. Umuffir:~·a pulau Rote terdir_ r· o.r i satu 
kerak sediman yang Dengalanli pelipatan h ebat, d i-· 
tutupi dengan batu karang koral yang mencapai ke-
tinggian 430 m dari permuka8 n laut. 
· Kebany akan d 2. taran rendah di pu1au Timor ter 
dap a t di muara sungai dekat pantai. NBeberapa da-
taran . rendah di pulau itu dapat dilihat p a da ta-
bel , sedang keadaan reliefnya tergambar pada peta 
beri kut. 
Tabe l II. 3. Dataran Rendah di Pulau Timor 
======================~========================== 
Nama Dataran 
No. Rendah Lua~mya ·-





2. Oesao da n Pariti 10.000 Ha Kupang 
3· B e n a 18.000 Ha TTS 
4· M e n a 5.000 Ha TTU 
5. p 0 n u 3.000 Ha T'ru 
6. Besikama 25.000 Ha Be1u 
1· Bikomi,Sekon,Tua1eu 5.000 Ha TTU (300 L1 
di atas 1a-
ut) 
e. A r 0 k i 6 .000 Ha TTU/Be1u 
9. Lidak , Mota Ta1au, 3.000 Ha Be1u 
Ha1iwen 
10. Humus a 1.000 Ha Be1u 
================================================= 
Sumber : Inventaris a si Land Use NTT Tahun 1967. 
Disini d apat di1ihat bahwa ketinggian 100 
· 500 m dari permukaa n 1 aut menempati kurang 1ebih 
45% se1uruh wi1 ayah, 500 - 1000 m ada1a h 35% dan 
se1 ebihnya 0 - 100 m ada 1 ah 20%. Jadi, je1a s -1ah 
.bahwa kurang 1ebih 80% dari 1uas, seluruh dara -
tan pulau Timor, ada 1 ah b e rbukit-bukit dan bergu-
nung -gunung . 
Keduduka n ga ris ketinggi a n pada reli ef pulau 
Timor ini tidak t e r a tur sama sekali , bahkan menun 
jukkan gar is ket ingg ian yang beraneka r agam . Hal 
ini sangat menyul itkan penggarapa n t a n ah dan usa-
ha pemba ngunan kota a t au pemukiman l a innya , n amun 
mungkin s edikit menguntungkan da1am penyaluran a -
ir u n tuk irigas i (penga iran ). Tetapi jika tidak a 
d a vegetasi seba gai penutu p tanah apalagi bila cu 
r ah hujan cukup banyak a t au besar, da p a tlah diba -
yangkan betap a hebatnya erosi yang terjadi. 
2. Pulau Sumba 
Pu1au Sumba terletak p ada ja-lur an tara .(in -
terdeep belt) sebagai penghubung antara jalur · da 
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lam yang vulkanis dengan jalur l u ar yang non-vul-
kanis. Topograf i pulau Sumba dapat dibagi atas em 
pat unit sebagai berikut 
a. Terras laut yang tinggi (terangka t). 
Terras-terras ini terdapat sepanjang p antai 
utar~ timur , dan barat pada pelbagai k et inggian 
sampai 600 m di atas per mukaan laut . Di dae r ah-da 
erah terr as ini, sungai - sungai yang berasal dari 
daer ah pedalaman membuat palung--palung yang dalam 
dan sempit. Terras terras ini lebarnya rata- rata 
10 Km, tetapi d i t empat- tempat yang lerengnya ti -
dak terlalu curam , dapat mencapai 28 Km. 
Di pantai s el a tan sisa- sisa terras - terr a s 
ini hanya dijumpai pada beberapa +,empat. Di anta-
r a ll1emboro dan vlaingapu terras-terras pantai ini 
terutama terdiri dari b atu-batu kering 1 merupakan 
satu j~lur dengan vegetasi yang sangat tipis yai-
tu rumput dan s emak-semak. Di Semenanjung Sesar -
sangat kering dan kekurangan a ir. 
Dae r ah di bel:,kang terras - terras ini kear ah 
pe dalaman, topograf inya sangat berbuki t-bukit,lem 
bah b e rbentuk V dist:lingi jalur-j alur hampir da. ... 
tar y ang s empit. Umumnya. das ar lembah berada 200-
300 m di bawah puncak atas cl c:o.ri pada jalur- jalur 
terse but . 
b . Dataran t inggi (Plateau) 
Daerah dataran tinggi, terputus-putus dan ter 
diri dari lapisan batu kapur . Di Sumba Barat k e ba 
nyakan t anah yang terj adi pada hampir sepanjang 
tahun, namun corak topografi karst ini be lum sam-
pai pada tingkat perkembangannya yang luas ·. Di ba 
gian tengah Sumba Barat dijumpai tiga datar a n yang 
luas. Bentuk permukaannya agak berge lombang dan 
mempunyai drainas e pembuangan a ir yang t erhamba t, 
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terletak antara 400 - 500 m di atas permukaan l a 
ut. Dataran tinggi t e rsebut dike lilingi bukit-bu-
kit yang merupakan onggokan-onggokan t anah yang 
lebih _tingg i antara 50 - 100 m yang bergelombang. 
Semuanya ada lah ··d anai.l--dariau se l ama zaman pl e i s to : 
sen. Datara n sema c am i ni antara l ain a d a l ah Waika · 
bubak, An akal a n g , dan IJewa, 
c. Daerah pegunungan 
Daerah pegunungan sangat kasar topog r af inya , 
se p erti di daerah pegunungan Massu, dise1~ e l ah teng 
gar a pulau Sumba . Di sinilah let aknya t itik "ter -
tinggi pu1au Sumba (1.225 m) • 
. Pegunungan ini adalah pusat d a ri h u l u sunga j_ 
sungai untuk d ae r ah Sumba Timur. Daerah b~gian se 
latan bergunung-gunung m·u l a i dari sesu dah d ae r ah 
p l a teau hingga ke p a nt a i se l a t an 9 tetapi d i s ini 
hanya beberapa puncak y ang me l ebihi p ermukaan p l a 
teau di sebe l ah utaranya . Jauh ke arah barat, pu~g 
gung-punggung buk i t men jad i l eb::.:: ].c t ::: :::? lemb ab -
lembah l e bih muda hdi tempuh dan terdapat p adang ·-
padang rumput. 
Gunung J awil a me nyerup a i suatu. gunung b e r a -
pi. Le l ehan vulkanis di sebelah barat membentuk 
punggung-punggung bukit y ang lebar dengan l embah-
lembah yang curamo 
Gunung Tanadar e b e rbe ntuk kubah yang lonjong 
dengan ketinggian 900 m, me n onjol di tengah-t e 
ngah plateau yang tertutup rumput dan hutan-hutan 
yang cukup utuh sehingga memberikan pemandangan 
yang hijau dan indah sekali. Di lemb ah-lembah . nya 
mengalir air ~ungai. 
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No. Nama. Gunung Tingginya Terdapat di Kabp. 
1. wa.ngga:meti 1.255 m Sumba 'l'imur 
2 Nggiku 1.150 .m 11 - . 
"3. :Sara.kaka 1.175 m " 
.4· Ananjahi 1.172 m II 
. :5. Wa.irume 1..072 m ,, 
6. Pakubandil 1 . 050 m 
" 7. Kapunduk 1 .050 m 11 
e. Pane tang 1.000 m If 
5). Tab au 1.100 m II 
10. !wing 1.085 m 
" 
"11. Tana.daro 9_00 m Sumba Bn.rat 
12. Jawil-a 887 m " 1,. Pe-rnubu 830 m 
" 
=~====~~~=~:===~ ~- ~;~~~~==~====:=====~===~=~~=~=:~ 
. . 
Sumber : Inventa.ri :, asi Land U-se N'11T, Tahun 1967. 
d. Dataran-dataran 
KebanyP..kan dat aran di pulau Sumb=t terletak 
pada. terras-terr~.s scpa..njang· pantG:.i barat, u t ara , 
dan timUl.' pada pc.lb!!.gai ke tinggian. Di Kabup a t cn 
SUmbl'l. Tirnur terda.pat dataran Ra.rnbangaru, Kawangu , 
Tanah Li n{:,ru, Ngallu, .Baiang, dan Ngongi, sedang- di 
Sumba Rarat di jumpai dataran Gaura, Kodi Laura 1 
da-n wanakaka. 
. Dari uraian tentang relief pulau Sumba terse 
b1lt~ dapatlah dikatakan bahwa datarari yang berarti 
hanya terdapat di beberapa tempat saja sedang se-
lebihnya berupa gunung, pegunungan, atau bukit-bu-
kit belaka. 
-3• Pulau Flores 
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lab lanjutan Siatim pegunungan Sunda yang disebut 
jalur dalam yang vulkanis. Gunung api yang masih 
muda terdapat. sepanjang pantai selatan Flores Ba-
rat dan juga di bagian utara misalnya G. Palue. 
Pegunungan di Flores, Alor, dan Pantar kurang 
lebih 70 - 80 % dari selu~1 daratan. Lerangnya 
terjal, dan arah barisannya tidak teratur, namun 
yang paling banyak adalah membujur sepanjang pu -
lau . Ada beberapa deretan yang melintang memotong 
dari utara ke selatan menjadi belahan-belahan yang 
tidak teratur bentuknya ~ Dataran- dataran hanya se 
dikit dan terdapat di pantai-pantai. 
Pannekoek ~ pada sebuah bagian dari pe ta geo-
loginya, tel~~ melingkari pu lau Flores dengan 100 
garis yang dalamnya dapat diukur. Orang akan me -
ras a kagum karena dekatnya ke pantai bukan saja 
di bagian selatan tetapi juga di bagian utara. J i 
ka permukaan laut turun 100 m Flores akan mengala 
mi :perubahan sedikit s aja dari pada bentuknya_ yg 
s ekarang ini. Pulau J a;.Ta miealnya akan terj adi se 
baliknya. Pulau itu akan menjadi satu daratan lu-
a s t erdiri dari dasar laut Jawa, Kalimantan, Be -
litung dan Surnatera. Jika permukaan Laut naik 100 
rn hanya sebagi an kecil dari Flores akan tenggelam, 
sed~mgkan Jawa pasti lebih dari sepertiganya akan 
lenyap atau tenggelam termasuk dataran rendah yg 
s angat s u bur dan padat di diami. Jawa Timur misal-
nya akan berubah 1:1Gnj adi s ej u.1n lah pulau yang ter -
pisah-pisah. 
panjang pulau Flores 366 Km dengan l ebar ter 
besar 60 Km di Kabupaten Manggarai, sedang lebar 
kabupaten lainnya ~J~ang dari 60 Km. Mulai dari ~ 
barat sampai ke bagian tengah Flores, dijumpai gu 
nung-gunung yang tingginya mencapa.i lebih dari 
1000 m; antara lain : Gunung Dedeng (1.362) di ba y 
gi an bar at day a :Manggarai ., gunung Raj ong di bagi an 
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selatan r1anggarai (1. 49 0), gunung Curung numb£ng 
(1 .750 ) , gunung Rato (1.800), gunung Nao (2.007) , 
~erupakan puncak-puncak pegunungan Todo . Dari pe -
: gunungan Todo i nilah t erbent ang dataran Wontong. 
Di bagian t.J,murnya terletak d a t ar an Satar Mese. 
Pc gunungan Ruteng merupakan pe gunungan t er-
tinggi di pulau Flores , bahkan di Nu s a Tenggara 
Timur . Di sini terletak kota Rut eng~ i buko t a Kabu. 
paten Manggar a i. Di pegunungan i n i t e r dapat dua 
buah punc<,tk' y ang tingginya lebih dari 2.000 m yai . 
tu ··puncak Manda s a"t;m dan Ranakah. Di· pant a i sela -· 
tan _terdapat datar an Mborong. 
Di Kabupaten Ngada bagian s elatan te r d. a:r c::tt 
"J:)e berapP. punc ak y ang menc apai ketinggian 2, 000 m. 
Di .. daerah per ba t a san l'Jgada da n r1anggarai te r dapat 
pe~pungan Ra j a dengan beberapa puncaknya , merupa 
· k a~ hulu dar i sunga{ Ais ~ ss a yang me ngalir ke da-
. t a ran 1-'lhay. · . 
Bagian ·tengah Kabupaten Nga da berbukit- bukit 
. .' dan .bergunung..:.gunung dengan Q.a tar an tinggi yang. ~e 
·' banyakan membujur dari ba r at :Ke t imur sampai ~e 
· ~'lettioah N{3.ngabaa yang berbatasan denga~ Kabupa t e n 
End~e : • . Di bagi an utara Ngada te r dapat dat a r a n r en -
.. dah 'JHlng ter·diri da ri padang-padang yang luas, yak 
ni . da t aran· rendah Hpay C.a n da t aran rendah Soa . 
Darata~ Flores maki n mcnyempit di Kabupaten 
Ende dan Sikka . Di bagi an utara Kabupaten Ende ter_ 
d'apat dataran rendah I'1autenda . Di bagian se l atan -
riya terdapa t pegununga n wat utonggo dengan s a l ah sa. 
tu puncaknya, ialah Kelimutu . Di sini terdapat da-
. nau tiga "'ar na yang merupakan s a lah satu obyek pa-
riwisata terkenal di pulau Flores. 
Selanjutnya daratan Flores makin menyempit la _ 
gi ke arah tim-qr yai tu di Kabupaten :Flores Timur. 
, Di sini terdapat · banyak puncak pada. jalur dala.m yg 
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vulkanis dari Sistem Pegunungan Sunda. Di Kabupa-
~en Sikka terda pat Pegunungan Kimangbo leng , Yale, 
dan Egon Keten, y ang t e rletak ~rah timur barat. 
Di kaki Gunung Ma ndiri terletak kota Larantuka,i-
buk6ta ·K~bupaten Flores Timur. Seperti di Kabupat 
t en Sikka, di Flores Timur pun kurang sekali dit e 
mukan dataran rendah yang agak luas. 
Di pulau Adona r a yang panjangnya 32 Km d a n 
lebarnya 18 Km, terdapat gunung I, Boleng, yang me 
rupakan puncak tertinggi d i pu1au ini (1.659 m). 
Pulau_ Lemba t a (Lomb1em) dengan panjang 48 Km dili 
puti o1eh pegununga n dengan puncak-punc ak antar a 
"lain Gunun g Labalekang (1.66 4 m), Gunung Lewoto lo 
(1.5 40 m), Gunung Ujo l ewong (1 . 553 m). 
Relief pulau Alor 1ebih taja~ p e rbedaannya , 
d engan lereng yang l ebih t erja1, akibat teka nan 
k e a t as yang besar, menyebabkan pulau itu berter-
ras-te rras sampa i ketinggian ratusan meter. Pulau 
Al~r y ang panj a n gnya 90 Km, dan leba rnya kurang -
lebih 35 Km itu di1iputi oleh pe gunungan yang me-
manjang dari b a r a t ke timur dengan beberapa pun -
c a k yang cukup tinggi ant a r a l a in Gunung Poto ma-
na (1.765 m), Gunung MU.na (1. 423 m), Gunung Open-
man a (1. 378 m), Gunung Laling (1. 225 m) . Beberapa 
d a taran rendah y ang tidak berarti terdapat di si-
ni misalnya Lamtoka (2000 Ha), Kokar dan Ben1elang. 
. vlil ayah Nusa Tengga r a Timur kurang 1ebih 70% 
mempunyai lereng t_ 40% sedang y ang berlereng ) 40% 
ada 30% dari luas seluruh wilayah darat an. Dilihat 
men'urut kabupat.en~ persenta se kemiringan tanah di 
bawah 40% ( < 40%)· adalah Kabupaten Alor yaitu 48% ~ 
JadL Kabupaten Alor adalah wilayah y ang paling ber 
gelombang yai tu 5·2% dari luas wil ayahnya mempunyai 
kemiringan tanah di atas 4.0%. J(abupaten yang pa -
ling kecil kemiringan t anahnya a dal ah Sumba Barat, 
yaitu 93% dari luas wilayahnya mempunyai kemiring 
30 
an di bawah 40%- Kabupaten Kupang kondisi kemiring 
an tariahnya .( 40% meliputi 405.960 ha a tau 52% da 
ri luas wilayhnya , dan sis any a) 40%· Bat as kemiring 
an 40% dipergunakan sebagai kriteria karena dara -
tan yang kemiringannya di atas ( ,> ) 40% dapat me-
nimbulkan erosi yang berbahaya sehingga perlu dike 
tahui dalam rangka pemeliharaan tanah. 
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Sumber : Inventarisasi Lend Use NTT, Tahun 1967. 
E. ·Tanah 
1. Beberapa faktor pembentuk tanah 
Tanah pulau Timor terutama terdiri dari bahan 
bahan non-vulkanis. Apabila kita menarik sebuah ga 
ris lurus mulai dari pelabuhan Teno Kupang , sepan-
jang sumbu pulau Timor melalui Camplong - SoE te:·-
·-;t 
rus ke Timor Timur, ma k a sebagi an besar garis ini 
"terletak p egunungan-pegunungan tinggi, d emiki a n 
~ula sebelah s e l a t annya . Dengan d emik i a n pul au Ti.-
~or ini d a p a t ~ibagi a t a s tiga zone y a itu ut a r a , 
t engah,_ d a n sela t an. 
Di zon e ut a r a yan g me rupa k a n baris an pe gunu-
n gan tinggi terda pat tiga puncak, y a i tu 'rubu Mu -
ti s , Tubu Mollo , dan Lakaan yan g terdiri d ari sch 
i s t. Dilih a t da r i k a ndung a n k imi a d an ma .t eril nya 
SChist i n i t idak k a y a ak an as ~~ silika t, s e bagai 
man a pul au Suma t era , Bang~, a t au pu n Be litung . 
Pulau-pul au ini mis k i n kwa r t s da n mik a n amun kaya 
f e lspa r. P a d n s e bag i an be s a x· zone utara t e rda pa t 
enda p a n l aut._ Pert ama-t aJ~ a ada l ah e n d a p a n l au t 
d a n gk a l dengan b e rma c am-ma c am ·· butira n · be r•-ta r na k e _ 
merah-me r ru1an , ke l a bu, dan pu tih, dis e rt a i l a p is-
a n b a tu k a pur terutama ba t u k a pur k a r a n g ( fatu)t e -
t a pi ti dak muncu l ke pe r muka a n. Bagi an utara zone 
ini k ay a juga ak a n baha n-bah an crupsi, yang t e r -
penca r da l am k omposisi maupun pembentukannya . 
Di p ant a i timur l au t terl e t ak s ebuah j a lur 
mul a i dari Mosu di bag i an ba rat. s a.mp a i ke At a pupu-
di bagi a n timu r y a ng be r umur ma~ip muda , menga n -
dung b aha n -bahan eru p s i tertsie;r dimul a i - denga n 
b a s a lt da n ande sit s amp a i ke batua n y a ng bersifa t 
as am. Bahan-bah an letu s a n y ang leb i h muda tidak 
terj a di di Ti mor k a r ena ti d ak a d a gunung a pi yan g 
aktif. 
Kepul au an F lores seba g i an b e s a r diben tuk o -
leh hasil vulkanis. Jika ditilik tanah pegunungan 
s a j a a k an t amp a k l ebih b a nyak wa rna merah ·y ang me_ 
nunjukkan k a r a n g -karang gunm1g a p i yang masih mu-
da yait~ aridesit da n basalt. 
Enrad, membedakan b a tua n · l e lehan yang basis 
dan asam tetapi tidak membedakan b a tuan lelehan 





luar sebagai pancaran yang gembur yang kemudian 
menjadi batu-batu gembur (tuf). Kemungkinan bahwa 
di Flores terdapat lebih banyak lelehan berkadar 
asam yang bertebaran dibandingkan dengan pulau Ja-
wa. 
Di Flores Ba rat bagian utara ( Kabupaten Mang-
garai ) terdapat batuan endapan laut membentang sa-
ngat luas, terdiri dari perbagai jenis karang ka -
pur dan napal yang mengandung banyak tanah liat a-
tau pasir di samping globigerina d an foranimifera 
lainnya. Agak ke bara t dari Ende terdapat juga ba -
tuan marin yang sejenis t a di. Di Flores Timur ter -
dap a t· batu tuf. 
Sebagian bes ar Sumba ditutupi napa l, batu k a -
pur (keras atau lunak) . Ratuan beku muncul dari ba-
wah batuan e ndaran berupa gunung, dapat dilihat a -
danya napal, mula i d ari pantal bara t hingga pa ntai 
timur. Dapatlah disimpulkan bahwa hampir di selu -
ruh Sumba, masa neogene mempunyai b ahan letusan 
t e rbesar. 
2, ,Tenis t anah . 
Penelitian tanah seca ra mendalam guna menda -
patkan jenis-jenis t a n ah sehingga da pat dip e rguna-
kan da l am memperkembangkan sumber alam u n tuk me-
ningkatkan kesejahtera an masyarakat, belum dilaku -
kan seca ra menyeluruh di d aerah Nusa ~enggara Ti-
mur, kecuali pada beberapa tempat yang s angat terba-
tas, oleh bebera pa instans i untuk p engembanga n bebe~ 
r a p a proyek tertentu. Luas wilaya h yang dij a ngkau 
oleh pene litian itu b e lum seberapa jika dibanding 
dengan lua s wilayah Nusa Tenggara Timur. 
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Sumber : Inventari s asi La nd Use NTT, Tahun 1 967. 
Peta t a nah y ang dike1uarkan o1eh Lcmbaga Pe -
nelitian Ta n ah Bogar, menunjukkan bahwa jenis-je -
nis tanah d i dae r ah Nusa Tenggara Timur , ada1ah 
medit e r a n, litoso1, mediteran rendsina-litos o1,1a-
toso1, regosol, alluvi a l d a n grumosol . Di bawah i-
ni dis a jikan penyebaran~ya . 
a . Jenis tanah mediteran 
Jenis tanah i n i dis e but juga limestone soil a -
tau tanah k a pur terra rosa. Tersebar p ada beberapa 
tempat di Kabupaten Manggarai, Ngada , Ende, Sikka 
dan Flores Timur (termasuk Ado n a ra dan Lomblen) . 
Jenis tanah i ni miskin akan unsur h a r a , dan pH nya 
tinggi . 
b. Jenis tanah litosol 
Jenis ini t erdiri dari kelompo k-batu keras 
yang masih illuda , d a 1 am ke a daan yang tak sempurna. 
Perkembanga nnya bia sanya dipercepat oleh erosi. 
Kead aanny a berubah menurut batuan indu:mya . Jenis 
t a nah ini t ersebar di pulau Timor , Alor, Pantar , Ke-
pu1auan Solor, Flores Bagia n Utara , Sumba Bara t ba-
gian selata n d a n Su mba Ti~ur. 
c. Jen is tanah mediteran/rendsina/1itoso1 
Jenis t anah gabungan ini sanga t kurang unsur 
hara utama dan pH nya alkal is yaitu untuk memper -
baikinya d i l akukan dengan pemupukan misa1nya kom -
pos, pupuk kandang, pupuk hijau dan l ain-lain. Je-
nis tanah i ni ters e bar umumnya di pulau Sumba dan 
bagian tengah pulau Timor. 35 
d. Jeni s ta.nah' :iatoi3 o1 
Jenis tana.h· ini mi.skln u nsur hara.~ pH nya la-
- ~ih tinggi dan lebih t ahan. erosi da.:ri pada j enis · 
_ ta.n,ah podsolik . Apa.'bil ~~ kes-nb\l:rannya diperhat:ikan 
a t au di pelihara, dapat diperguna.k~.n untuk . tanama:n 
· utn'l.lr pendek. Tanah i ni ter:sebB:r di Ka.bn})a.ten Mang:... 
gara.i bagi 11.n t engah dan ,s ebagian be rcp..mpur -dengan 
· j_en,is;..jerlis_, t ana,"l.: medi tera:n-randsina.-li to ol. 
' .·· .. .. ·'· ... Q~ . l_~ni s tanah :N~~s,ol (t,anah ,:~~\U'lda.nl 
.. ·:~ , > ,. · Jen·is tana.h · ini kA.da.r· ba.han orgatii.a · datl N' ny r-4 
rendah. Dapat diperbaiki dengan p~ngairan ' dan _ ,po ~ 
n am bahan a tau :p .:mingka. tan bah an org&nik ~ 'I'erse bar 
di daer ah vu.lkania , t e r utama. Kabupa t en Sikka dan 
Flo:t:'ee Tim\l:r,. . . . .. . ..... 
· .. ·· · f ~ - :L,eri1s tan~h a-1 uvia1 _( tana.h enda pa.nl 
. Umunmya jenis tana.h irti terdap~t di . dataran 
· randah yang mempunyai kfl.nd.ungan .. · h~~a .Yatig be:tbeda-~ 
. beda. tergantung pa.da bahan induk dan aa:e.rat'1 asal -
nya ~ ,Jenis tana.h ini baik untuk perta.nian ~ Terse--
bar di Kabupaten Timor T~ngah Selatan; · Kupang, Be-
lu dan Ngada .• 
g. _4~nis Gru.'llosol _0anah · mG.~!ia~l!:~ ·~~t au rg:~ 
. mi ,l§:~· . 
·Janie tanti..h ini .nH::rnJ,ninyai sifat-sifa:t { isis 
y a ng jelas dan peka ter 1adap erosL 'l'3.nah grumosol 
d apa.t diusa.hakan, apabila air t er.jamin. 'I'anari ini 
sulit dio lah biJ.a kekur~ngan atau kelebihan air.. 
Kalau kurang air~ t ana.h sanga,t ke as, dan kal an 
timah sa.nga t k e ring, ha.inpir menyerupaf 'ba.tu ke:r:as -
·nyao Bila kelebihan a i r, tanahny a · inuda.h melek,~t ... 
sifat . fisis yang jelek inJ dap~t dikq.;rang i de 
_nffal'l p~mu.pukan . zat · or.ga.n.ik yaitu p:ucpu}l;:: _hija~. pu -
puk .. ~andang, .ko.mpos dan la.in-.lail) ~ef,l_ingga struk -
t 
tur tanah dapat diperbaiki, ditambah pemupukan zat 
hara dengan nitrogen, sehingga dapat ditanami tana-
man umur pendek dengan produksi tinggi. Jenis .ta-
nab ini ditemuka.n di OEsao (Kabupaten Kupang), Bi-
komi , Sekon, Tualou (TTU), Araki dan Lidak (Belu). 
F. Pertambangan 
Di Nusa Tenggara Timur pada waktu terakhir i-
ni banyak diadakan penelitian mineral, namun basil 
peneli tian ini bel u rn dipublikasikan. Ada baha.n- ba-
han mineral y a n g sudah diusahakan (diadakan pembo-
ran percobaan ) 1 yaitu minyak bumi yang dilaku kan 
oleh suatu perusahaan Australia "Mobil Oil" di le-
pas pantai sebelah ut ara pulau Sabu. Pemboran per-
cobaan ini kin i be lum dilanjutkan lagi. 
Berdasarkan peneli tian diketahui bahvra di be-
berapa tempat di Nusa Tenggara Timur terdapat mine_ 
ral-minera l ma ngan, emas, tembaga, besi , semen,dan 
l ain-lain. Penyebaran bahan-bahan ini dapat dili -
hat pada tabel berikut. 
Tabel II. 11. Bahan Tambang di Nusa Tenggara Timur 
== ================ ================================ 
Kabupaten Kecamatan Jenis bahan 
tam bang 
Kupang Fatuleu mangan , emas, tembaga 
Amarasi sda 
Sabu Timur minyak bumi 
T T S Mollo Utara minyak bumi 
Amanuban Te-
ngah minyak bumi 
Amanuban Se-
: latan minyak bumi 
Belu Tasifoto Ba rat tembaga 
Sumba Barat besi 
Flores Timur Belerang 
================================================== 
Sumber ; Inventarisas i Land Use NTT,Tahun 1967. 37 
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G. !!ldrologi 
1. Sul)gai . 1 
I 
Di daerah Nusa Te~gaTa Timur te.rdapat banyak 
sekali aungai. Kebanyakan sungai ini adalah s~ 
ngai hujan, berair di ~Usim hujan dan kering ai 
musim kemarau. I>ari sekian banyak sungai ini · be-
lum diketahui seca.ra pasti berapa: buah Ya.n& menga 
lirkan ·a i r sepanjang tahun atau sampa.i perteng~~ 
a.n musim kemarau. NamU:n ada beberap·a. sungai .yang 
mempunyai peranan penting dalam pertanian, t~ru ~ 
tama untuk pengairan. Misalnya NoEmbl.a dan Bena:i, n 
di Timor, sungai Kalada , Palapara, d~n Kambera di 
S1,1mba, sungai Reo , Moke, dan Ai~ esa )ii Flores ,ser 
ta su~gai Banlelang di Alo:r .. Pada b~berapa s u 
ngai in.i dibuat bendungan un t uk iri~si. 
Ke a.daan .relief d a,erah Nus a Ten~ara ·: Timur 
y a ng beraneka raga m m~nyebabkan sung'&i-sunga i di 
s1n1 umwnnya pendek-pendek , lein~'ahnya daJ am , cu -
ram dan alirannya deras _seka.l .i, . Umumnja, sU:ntsai se 
tempat. Sungai-sungai i ni dapat diba g i atds tiga 
mac aru yaitu sungai musim, sungai h idup, dan S\l.nga.i 
mati . Sungai musim mempunyai air dalum mu~im peng 
hujan, bahkan kad a ng-ka dang airnya. mel •.tap (banji!·) J 
tetapi bila. musim · kema;ra.u tiba, sccara berangsur-
angsu~ airny?. berkurang dan lama-·kelamaa.n akan men 
j adi kertng sama·"sekai'i . sungai hid up mempunyai a . 
ir s epanj fmg t a .hun baik di musim penghu jan ma.upun 
di mus im kemnrRu. Dalam musim kemarau debitnya 
berkurang tetap i tidak· sa.mpai kering. s ungai mat i 
ha1:1ya berair d i musim :penghuj ::m , tetapi selesai 
huj at). dengan· s·egera ai;rnya menghi·la.ng dan sungai-
ny~ · m_ex:1j ad·i- ke r i ng. ' 
2. D§l:nau 
nanau-danau yang luas s angat terbatas ata~ 
hampi~ tidak sama sekali. ·Kalaupun ada mungkin be 
39 
rair pada musim penghujan dan kering di musim ke-
marau, kecuali danau yang mempunyai mata air. Da-
nau-da nau di daerah yang mempunyai mata air. Da -
nau-danau di daerah ini hampir tidak berarti,kecu 
ali danau Kelimutu, di dekat Ende yang mempunyai 
tiga warna sebagai obyek wisata. 
3. Ravra -rawa 
Rawa-r avTa pun t erbatas sekali. Umumnya terda 
pat di muara sungai-sungai besar seperti NoEmina, 
(Eena ), Benasin (Besikama), Aisesa (Danga). 
H·. Vegetasi dan dunia hewan 
Vegetasi penutup di seluruh wilayah Nusa Teng_ 
gara Timur terdiri dari + 11% hutan lindung, sisa 
nya steppa dan sabana . Hutan lindung ini hanyalah 
11% a tau 751.665 Ha da ri luas s eluruh wilayah Nu-
sa Tenggara Timur. Jadi hutan di sini minim seka-
li. Rutan lindung ini sekarang sedang diperluas a-
realnya sehingga menj adi + 1.199.181 Ra a tau 25 % 
dari luas wi1ayah yang dapat diperinci menurut ke 
pu1auan seperti daftar berikut. 
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Sebagian besar Nusa Tenggara Timur ditutupi 
oleh padang rumput (s abana) me liputi daratan Tim-
or, Sumba Timur dan Flores Timur. Hutan produksi 
di wilayah Nus a Tenggara Timur tidak berapa luas. 
Beberapa jenis kayu yang terpenting di sini ialah 
c anpupu (Flores), kayu merah dan cendana (Timor) • 
Jenis-jenis ini merupakan hasi1 hutan primair.Ha-
si1 hutan sekunder terdiri dari j a ti, pinus, maho 
ni, a 1basia, dan akasia . 
Luas wilayah hutan penghasi1 kayu tersebut 
tidak lebih 2.000 Ha di seluruh Nusa Tenggara Ti-
mur. Keadaan vegetasi penutup pada wi1ayah Nusa-
Tenggara Timur, nrunpak pada peta kehutanan . Hutan 
hutan ini walaupun tidak beg itu lua s se1ain meng-
hasi1kan kayu untuk b ahan bangunan guna kebutuhan 
lokal, menghasi1kan pula madu, lilin, dan lain- la 
in. 
Cagar alam dan suaka ma rgasatwa di Nusa Teng_ 
gara Timur hanya terdapat di Kabupaten Manggarai 
pada pulau Komodo, Pador dan Rincah seluas kurang 
lebih 16.000 Ha . Daerah ini dijadikan eagar alam 
dan suaka margasatwa, ialah untuk mempertahan kan 
keasliannya guna melindungi binatang· komodo (Vara 
nus Komodoensis), yaitu binatang purba yang sudah 
































B A B III 
SUMBER DAY!. Ml\NUSIA 
Penduduk Propinsi 'Nusa Tenggara Timur sa.m -
pai dengan akhir tahun 1975 berjumlah 2.432.5.}2 · 
jiwa terd.iri dari 1. 215. 819 laki-la.ki dan 1. 216 • . 
713 wanita. Termasuk kedala.:n jumlah penduduk itu 
warga negara asing sebanyak 7.644 jiwa. terlii:r-i 
dari ). 723 laki-laki dan 3. 921 warli ta. Berda.s;;i.r-
kan perkiraan, akhir tahun 1976, penduduk Nusa 
Tenggara Timu.r sebanyak 2.502~279 orang. 
( Lihat Tabel III.l,). · 
A. Komposisi. penduduk 
1. Penyebaran penduduk 
Pendud'l,lk Nusa T.enggara Timur sampai dengan 
akhir tahun 1975 berju.rnl~h 2.4~2.532 jiwa itu merw 
diami daerah seluas 49.880 km2. Dengan demikian 
rata-rata daerah Nusa Tenggara Timur mempunye.i 
kepadatan penduduk 49 / Km2. 
Sebaga.imana blasa., penduduk tidak terbn.gi 
berimbang di seluruh wi layah • • ~da daorah ya.ng j8,.... 
rang sekali penduduknya, ada pula d c: erah yang a, •. 
gak padat. Dari 12 buah kabupaten di Husa Tengga 
ra Timur, Kabupaten Sumba Timu.r lah y!?.ng jarang 
aek~li pendudttknya. Daerah Kabupaten Su.tuba Timur 
luasnya 7.710 km2, berpenduduk 99.965 orang, ja-
di rata-r::ita. kepRdatannya 13 orang / km2. 
Kabupaten yang paling padat penduduknya ada 
lab Kabupaten Sikka dengan luas wila.yah 1.668 km2, 
berpenduduk 200. 875 ora.ng, kepada.trumya rata.-rata 
120 orar..a/km2. 
Tabel III. 1. Penduduk Nusa Tengga.ra. Timur, menur[ut Kabupaten - 1975. 
,.. 
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1. Kupang 176.064 161.851 729 841 1.560 176.983 162o682 339.665 
2. T T S 129.674 128.587 297 573 870 129.971 129. 160 259.131 
3. T T U 61.496 6o.183 185 370 370 61. 681 60.368 122.049 
4. B e 1 u 79-432 77 .046 533 568 1.101 79 -965 77.614 157-579 
5. A 1 o r 58.882 60.088 197 199 396 59 . 079 60.287 119.366 
6. Flores "Timur 110.056 128.894 187 177 364 110. 243 129.071 239 -314 
7• Sikka 98 .804 101. 262 439 370 809 99.243 101.632 200.875 
8. Ende 91.523 93.099 244 187 432 91. 767 93.286 185.053 
9• Nge..da 76.841 78 . 827 109 76 182 76.940 78 .900 155.840 
10. f•1anggnrai 174-398 173-587 356 348 704 174-754 173.935 348.689 
11. Sumba Timur 50-902 48.540 275 248 523 51.177 48 .778 99·955 
12. Sumba Ba.rat 104.024 100.828 182 159 341 104.206 100.987 205 .193 
-=-----.. _.,.....,.~ ,-------- ..... . -. c.· -.r--- .... .:.or- -----------~ _,.._..~.-... _..._~ _ _. .. .. --.. .....  · ----~- .... ..... .. . .... :r.r-: • • ··----~-~~'-~--- . -:• ·..& --- .._ ., _,_..._ .... .,... 
NT T 1.212.096 1.212. 79: ~24t. 8 3.733 4.116 7.652 1~216.009 1.216.709 2.432.709 
=========~==--===--===~==========================~~=============================;====================================================== 




Tabel III. 2. Ke:pada t an penduduk Nus a Tenggara Ti -
mur menurut kabupaten 1975. 
======================== ========================= 
J u m l a h 
Kabu:paten Penduduk Luas (km2) 
1. Kupang 
2. T T S 
3. T T U 
4. B e l u 
5. A i o r 
6. Flores Timur 
7. Sikka 
8. E n d e 
9. N g a d a 
10. Manggarai 
ll. Sumba Timur 
12. Sumba Barat ' 
339-475 
259.131 








































Sumber : N.T.T. Dal am Angka. 
2. Komposisi pen_duduk menurut umur 
Penduduk Nusa Tenggar a Timur menurut sensus 
1971, terca tat 2.295.~79 jiwa , terdiri a tas: 
1.158.960 laki-laki dan 1 .136. 3~~ wanita. Pada ta -
bel III. 3 (lampiran) disajikan komposisi pendu -
duk menurut setiap umur, sedang :pada Tabe1 III.4. 
dapat dilihat komposisi penduduk men.urut um~J.r deng .. 
an interval 5 tahun . 
Tabel III. 4. Penduduk menurut umur dan jenis ke-
lamin dengan interval lima tahun, me_ 





0 - 4 
5 
- 9 




20 - 24 
25 
- 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
41 
- 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 ·. 
?O -- 74 
75 
La.ki -laki Wani ta Jumla.h 
192.532 _104 .125 . :576.657 
17'6 .. 44} ·. 169 . 338 '345 .. 781 
143.041 122 . 937 266. 778 
116.187 . 104.249 2~0.436 
86.470' 95. 235 181.705 
83 .. 107- '· 91 . 632 114-739 
73-739 ' 77.884 151.623 7o;;oe · 73.411 143~719 
53-020' 53.283 1.06.303 
45.-66-9' 42.291 87.960 
33.691 37. 16~ ·10.859 
22.888 . 23.839 46.727 
23 .23 5 . 24.581 4.7. 816 
15.351 15.083 3 0~43.4. 
-, - 12 .48 2 i2.3)4 24. 836 
9.997 8. 909 18.906 
% ter- Sesx 
hdp~Jlh Ratio 
16' 410 1. 046 
15,035 1.042 
11.623 1..170 
9, 604 1.115 
7t9+6 908 
7,613 · 907 
6, 606 947 
6,262 958 
4, 631 99.5 
~~832 1.00.0 




1, 082 1.010 
0,824 1. 122 
. . -· . 
Jwnlah 1.158.960 1.136 . 319 2 . 295; lOO oOOO 1.020 
!:: 
.... .579 
Sumber : Penduduk N.T.T. Sensus 197J,. 
. . . 
P ada uniumnya mereka yang berusia a:ntara 5 sam 
pai 24 talmn masih bersekolah. Jumlah penduduk go 
lcirig al{ ini sebesar. 44% daTi seluruh populasi. Kea· 
daan Jni selal11 membawa masa1ah pada p elayanan u 
mum terutarna sekolah, pelaya:nan kesehatan,, dan se 
bagainya • 
. 3. K~:n_L)_,~~_,s _ \_J?.'2~~uduk -~2!.'!-~~pc_k_!'.:.!.J ~·:£1 __ _ _9;:_ :~ 
!l-nr;!< ·:_ ~a~ko ,::-j r;,. 













Tabe1 III. 5· Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yal'lgl masih bersekolah 




5 - 13 
14 - 19 




Banyaknya £l~ih bersekolah Banyak - % 
~--
293.667 145.289 49,474 
142.804 62 .034 43.440 
86.470 9.121 10,548 
441 . 487 3.218 0,726 
_,_,___..,.._ .. .,....,- ... __.._~--- -.... -2~..----- --------~-
JU}.:ILAH 966.428 219.662 22,729 
Wan ita 
~- '~-1-=W-~-~--- ~------~ ·-Banya,cnya ~b~e.:!_~e.E9lah 
Banyak % 
Jum1ah Ban_y_akn~y-a....;......;;;....;. -- ~-"--,. -· }.~:i.h-berSGko1~ 
·B~y~·-% 
~~~1~4 ~- 125.032--3 - 49 ,989 -"'" ...... __ -.- ---...... ._,._ ..... .-o_._. .. :.r· ~ ~ 565.541 270.321 47,799 124. ~50 34.726 27,859 267.454 96.760 36,128 
95.Q35 1.612 1,693 181.705 10.733 5,907 
460.435 496 0,108 903.922 3.714 0,411 
.. ,.,._ ... .._ __ _ __ ...._._,_...,_ ._ ... . . ~ - ---._-::tt. • -.;s .... - ~----_.....=--.L• .-.r t. • ..,_. . . ....... .. """-"'~ ......... 
161.866 16 ,999 1.918.622 381.528 19,886 
==========--===================================================================================================~====================== 
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mempunyai arigkatankerja sebanyak 98G.758 orang, 
terdiri dari 590.4·54 laki-laki "dan 390.304 wani -fa. 
Dari jumlah ini, yang sudah bekerja atau roempunyai 
pekerjaan sebanyak 881.949 orang, sedang se·lebih-
nya adalah mereka yang sedang roencari pekerjaan , 
masih b ersekolah atau mengurus rumah tangga .. 
Jum1ah a ngka tan kerja di Nusa Tenggara Timur, 
900.758, terdiri dari 336.170 pengusaha sendiri , 
3.900 pengu~aha memakai b~rub, 110.472 orang bu -
ruh, 518.287 pekerja ke1uarga dan selebihnya 
11 ~849 orang pencari pekerjaan untuk pertama ka1i 
Sebanyak 80% dari pengusaha sendiri adalah laki -
1aki, sedangka n pengUs a}Ja mA::n 3.kai1;uruh 80% dan 
pencari ke:rja pertarna ka.li 52%. Pekerja keluarga 
terutama terdiri dari "'anita y:a.itu 56 % nya. Pada 
tabe1 b erikut dapa t d iikuti angkatan kerja menurut 
1apangan pekerjaan. 
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Tabel III. 6, Penduduk Berumur 10 tahun ke atas dan Jenis Kegiatannya - 1971 
=======================================================~======================= 
Jenis Kegiatan ·-~~ ~----- J~~.Ka. J.'1.efl?f~ ~·-···~·~~~-r. Jum1ah 
. Indonesia ---~-..... ·· •k u·.~ . .4~,f!~ .. i.21L-·---~~ Cina India Pakistan Lain-lain 
~--.,..,- • ..,. . .,..., . _ ..,., . _,•cw~..,..._---,.._,,.. .. :s- ... . ,... .. .,.,. ....,. • • ·.- . .... ,-. . 1r • ... • .-, ··r...: - -u ...... . '"..,. • . -,.h - 1 .,.., ,. ,. , · • ·- ~ • . ,. ,.,.. ._. .. .... - -.- - ....... .-~....,_,...:."•-·•= ... ..,..,..,. .... . ~,... ...,~ .,.. . ~, -.· •·· • -~ -- 11 ,.-.......,, •• • •• ., • .-~,,.. .• .., .. _._ 
Angkatan Ker ja 776.201 J,387 125 · 0 1,045 980,758 
Beker ja 878.342 2,533 106 0 948 611 •. 949 
:f<Iencari peker jaan 97,859 834 19 97 98.809 
l1encari peke:r jaan _ 
untuk pertaJna ka.li 11_, 705 125 0 0 19 11,849 
Seko1ah 239,028 2o678 78 11 34 241.829 
1·1engu:rus Rumah 
Tangga 253.393 1,910 73 51 255.427 
Pene:rima Penda.-
patan 7,884 117 o o, 5 8 .oo6 
Lain- lain 74_,080 477 0 ' 82 7'4,639 
T,T, 12,029 40 59 0 54 12.182 
_ _.<lh: .t'l..:;..a:-. r • t . , .. ,.....~,.. . ._, . ..,... .._~__.,.,., .,.. _.., ., • . t. ...,. -,•-~- - II. 'TII , ._ ., ....., ,.,_, __ ,.,.........,.._._.._._,....._......- .,, •.. ;.lr. • ...... ;10 , -,. · r ·~•-.,., __ ...,..~·=-::. •--~~.,....._ ... ....,..-, •• • ,.. .... ,. .,.,.., r _, .. _.. .·n ~ . ..,.. • . .,...,_ ....... _. 
Jumlah 1,562,615 8,609 335 11 . 1,271 1.572.841 
===~;=~==============7============~:=============================~=======~~===== 





Tabel III. 8. Angkatan Kerja menurut Lap<~gan Pekerjaan 1971 
· ===============================================c=========:=========== 
Lapangan Pekerjaan Da~rah NTT Jumlah Laki-laki Wanita 
Pertanian, Perburuhan, Kehutaa 503.242 300.307 803.549 
an, Perikanan 
Pertambangan dan Penggal ian 02 10 92 
-- Industri 8.514 46.112 54.626 
Listerik, Gas dan Air 118 6 124 
Bangunan 9.412 156 9.568 
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 7.408 2.543 10.031 
Angkutan, Penyimpanan dan Komuni- 0 . 632 220 8.852 
kasi 
Keuangan 375 18 393 
Jasa2 Kamasya~katan, Sosial dan 40.402 18.165 58.567 
Pribadi 
Kegiatan yang tidak jela~-- 12.189 22.767 34.956 
, ·--~ 
J u m 1 a h 590.Ll54 390.304 980.758 
======================== ================ ==-="::-~;:..:-~-=:~-==._-================ 
Sumber : Penduduk NTT Sensus 1971. 
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·· B. Perkembangan penduduk 
Berdas arkan Sensus Penduduk 1971, · angka per - · 
tambahan penduduk Nusa Teriggara Timur , rata-rata : . ; 
adalah 1,55%. Pertambahan penduduk yang paling be- : 
sar di sini ada lah Kabupa ten Manggarai dengan ang-
ka: pertambahan penduduk 2,37%· Dengan demikian me-
nu~ut perkiraan dalam t ahun 1977 penduduk· Nusa Teng. 
gara, T:imur a):can menjadi 2.518.043 jhra dan pada t a 
huri 2000 akan berjuml a:h 3.630.876 jiwa. 
Tabel III.9. Perkiraan Perkembangan Pendudu~ Nusa 
Tenggara Timur dari 1971 - 2000 
======~==================================~=~===~=====~ 
. ' . 
) T a h u n Kabu.Da_ten r(% ~' 
< 197l 7 1972 ·1975 1977 .: 2oot"--
-------------------------
Kupang 
T T S . 












Ngada · · 1,65 



















































1,55 2295279 2330564 2441117 2518043 3630876 
======·======================================.========== 
Sumber : N.T.T. Dalam Angka, 1975 x). Sensus. 
c. Migrasi 
Penduduk Nusa Tenggara Timur terdiri dari berba-
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:: 
gai-bagai suku bangsa. Tiap suku bangsa ini berbe-
da dalam bentuk ..f:i.sik, bahasa dan kebudayaan, 
Menurut Prof. Dr . J. Glinka SVD, dalam catat 
annya : "Et no genes a Bangsa-Bangsa di Indonesia dan 
Nusa Tenggara Timur" Jurusan Sejarah , Fakul tas Ke-
guruan, Undana , berdas a r kari bentuk fisik, Daerah 
Nusa Tenggara Timur terdiri d ari suku-bangsa Sum-
ba di pulau Sumba, di pulau Flores terdapat suku-
bangsa Manggarai, Ngada, Krowe , Kringa , Lio, Barna, 
Sikka, Palu E, di pulau Adonara terdapat s uku-ba n g_ 
sa Adonara, di pulau Solor , suku-bangsa Solor, di 
pulau Alor terdapat suku-bangsa Kabir, Lemma, Ka-
long, Baravraling, dan .Alor Timur, sedang di pulau 
Timor terdapat Atoni, Tetum, Harai, dan Kemak. 
Batas y ang tegas tlari t iap suku-ba.ngsa ini 
sudah h ampir tidak jelas lagi, karena adanya pem-
bauran dan asimilasi di antar a suku-bangsa ini, 
sampa i kini tidak diketahui s ecar a pasti jumlah 
penduduk dari tiap suku bangs a ini karena sampa i 
saat ini belum ada suatu penelitian atau· sensus 
mengenai hal ini. Penyebaran suku-bangs a di Nus a 
Tenggara Timur, dapat dinyatakan sebagai berikut. 
Suku-bangsa Sumb a mendiami Kabupaten Sumba -
Bar at dan Sumba Timur. Suku-bangsa }ian ggarai men-
diami Kabupaten }ianggarai Suku-bangsa Li o mendia-
mi Kabupaten Ende, Suku-bangsa Rote me ndiami Pu -
lau Rote dan Pulau Timor Barat bagian Barat; Suku 
bangsa Sabu mendiami Fulau Sabu d a n Sumba Timur; · 
Suku-bangsa Atoui, mendiami Pulau Timor Barat ba-
gian Tengah, Kabupaten Kupang - TTS - TTU; Suku -
bangsa Tetun mendiami sebag ian besar Kabupaten Be. 
lu , sedangkan Suku-bangsa Kemak dan Marai mendia-
mi sudut timur Kabupaten Belu. Suku-bar.gsa Kalong 
mendiami sud~t barat daya Pulau Alor; Suku-bangsa 
Barawaling mendi ami Alor Tengah dan Kepala Burung; 
Suku-bangsa Lemma mendiami Pantar Selatan , sedang 
. ~ . 
. suku ba11gsa Kabir mendiami Pintar Utara (Peta) .~Su 
ku-bangs a penda tang y ang . banyak b_erdiam di Nu~a -
Tenggara Timur berasal hampir dari aeluruh· Indone 
sia, - rtamun be:rapa jumla.h tiap suku-bangsa penda -
tang itu tidak diketahui aecara pasti . Di s ini da 
pat disebutkan suku-bangsa Jawa (Ja~a-Madura dan 
SundaJ , Y.iina.ng. 13a.nja:r, Bali, Bugis, Maka.sar, Btl-
tung (Binongko), Ambon dan lain·• lain. 
D. Pendidikan 
Keadaan p~ndidikan di Daerah Nusa Tenggara Ti 
mur pada waktu akhir-akhir ini dapatlah dikatakan 
audah agak maju dibandingkan dengan beberapa tahun 
yang lalu. Uraian ini mel i puti pendidikan das~r , 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
1. Pendidikan Das ar 
Sekolah Das a2: di :baerah Nusa Tenggara Timur 
sampai dengan akhi r tahun 1975 berjuml ah 2.348 
buah terdiri dari 558 buah sekolah Dasar Negeri 1 
1. 734 Snbsidi dan 56 buah Swasta 100 %. Keada.an 
Sekolah Dasar ini dapat di lihat pada tabel berikut 
- Tabel IJ;;I. 10. :Ba.nyaknya Sekolah Dasar di Nusa 
· Tenggar a Timur 1975. 
Kabupaten Sekolah Dasar 19o% Jumlah Negri Subsidi Swa.sta 
~ ro_ 
Kupang 1 34 186 7 327 
T T s 109 046 255 
. T T u 5 11 3 118 
. Be1u 136 136 
- "' 
· Alor . 39 -83 122 
. .--·_.;..·_:_;-.·· 
Flores Timur30 185 29 ; ~:. ~ :..· 244 
Sikka. 34 144 1 
, .. - .'\~ . 179 
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Ngada 32 129 210 
Manggarai 24 264 161 
Sumba Barat 40 48 16 104 
Sumba Timur 60 141 3 204 
Jum1ah 558 1.734 56 2 . 348 
================================================== 
Sumber : N. T.T. Dalam Angka - 1975. 
Seko1ah Dasar tersebut tadi menempati 2.400 
buah gedung seko1ah, terdiri dari gedung permanen, 
semi permanen, dan darurat. Ternya ta lebih dari 
50% gedung- gedung sekolaJ1 di Nus a Tenggara Timur a'-
dalah darurat, 40% semi permanen, dan h a nya 16% 
permanen. · Di1ihat pada perimbangan ketiga ke a daan . 
gedung tersebut , Kabupaten Sikka merupakan yang 
terba ik . Pada tabe1 berikut dapa t di1ihat banyak-
nya gedung seko1ah di perinci menurut kabupaten. 
Tabe1 III . 11. Banya knya Gedung Sekolah Dasar di 
Nusa Tenggara Timur 1975 
================================================== 
Ka bupaten G e d u n g Jum1ah Keter·ang 
Fermanen Semi Da rurat an 
Kupang 43 35 142 220 
T T S 9 4 237 250 
T T U 5 15 102 122 
Be1u 15 18 105 138 
A lor 11 35 76 122 
Flor es Timur 15 185 88 288 
Sikka 39 96 44 179 
En d e 52 5"4 104 210 
Ngada 33 1~ -- 112 161 
Manggarai 15 282 88 385 
Sumba Barat 1 38 163 218 
s umba Timur 11 28 76 115 




Pada akhir tahun 1975 banyaknya murid sekolah 
Dasar di slueuh Nus a Teriggara Timur 344.569 orang 
diasuh oleh 13.914 orang guru.· Status guru- guru. 
s'ekoiah Da·s~r di Nus a~ Tenggara Timu·r berm~cruh-ma~ 
cam. Ada guru negeri, guru Dati I, guru Dati .II , 
guru swasta penuh, guru Inpres, dan lain-lain. B.a. .. 
nyaknya ·murid dan guru., s erta s ta tu!3 ,guru dinya.-:-
takan dalam t a bel berikut. Dari angka itu dapd t 
dicari rasio murid-gurlil -. di Nusa Tenggara T~.mur, :~; 
dan pada setiap .kabupaten. . : · .. : · · 1 ::· 
.--. : .~ 
_ Ada pula pend;i.ditkan dasar yang dise~eng~ara::., 
kan oleh Depa-rtemen, Agama ,. . Jumlah muridny'a s e ba,... 
~yak 14.447 orang, dan diasuh oleh 537 :orang gu::.. 
ru. Sekolah semacam itu disebut, madrasah. Sekolah 
~ekolah madrasah terdapat di ·Kabup-~ten Kupahg( 42) 
Alor ( 28) , Flores Timur (30) dan Ende ( 46) . :. 
,._ 
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Te.bel III. 12. Banyaknya Murid, Guru dan Statusnya Gurt1. Seko1ah Dasar di Nusa 
Tenggara Timur 1975• 
c===a=======~~~======~==~===c====ca~~==~~~==~----~-==~========-=~==== 
Kabupaten ·~~- -..J1..!!.I_L<!_-~~·~,--~-~-~ ~-& ____ ;. __ ~- ~ ~·· .. .CL~_L .. E...~·- J'Ullllah. 
Laki2 Wanita Jum1ah Nege:ri . Dati Dati Sw~ In po-w 
I I ta res 
~- ....... --. ...,. ~--~ .... .... ~. =-~··;:$:· ....-..-.-e ..... .. :# -=t ..... - ... . ... ,~..,.-.... -...-• . - _..._...,..,;.,. ......... _ ...... ._._ ..... _ ... ..,. ..... _ .. ... .-.- ... ,.. . ,..~""""- ~~~_..,..,.._,.,.,..,...,._.._"""', .....,... ........ ,. 
23~653 -- 8o le85Q Kupang 20.740 43.393 1.283 419 . 8 41111 
TTS 22.327 17.336 39.663 726 603 36 59 63 1.487 
TTU 10.135 9·412 19.547 283 150 173 41 33 680 . 
Belu 10,849 10.379 21.228 287 146 232 9 34 708 
A lor i0~384 9e954 19.338 498 265 22 
-
8 793 
Flores Tmr 16.505 14.526 31.031 557 454 169 113 72 1.365 
. ! 
Sikka 13.310 17.229 30.539 331 236 '4o3 2 28 1,000 
Ehde 15.077 12.777 27.854 839 384 202 
-
8 1.433 
Nga.da 12.756 12.352 25.108 624 478 ... 60 16 . 1,193 
Manggarai 23.967 19.917 43.884 635 236 86 546 48 1.551 ' 
Sumba Brt 15.279 12.034 27.313 324 109 . 87 31 31 582 
Sumba Tmr 8.308 6.363 14.671 986 245 
-
2 39 1.272 
.._,_~-.--..-... --.. .., ... ,._ .. _.,._, . "' ..__ ..• . .. 4 ' - ,..., . ....,.,.,..,.. . .... .. .... , . _....,, ....., ___ ~----~------, .. - _ ....... . .... ... ,., . .. , .... ,, . _.,. _____ .....,.,., .. ___......~ ........... -.....,.., ... _$,..,. ...... , . • 
Jumlah 182.550 162.019 344-.569 7.373 3.785 1.433 863 460 13.914 
c~•~===~==~c=====~=====~==~=======~========================c===========~===~=== 







Tabel ~ I I. 13. Keadaan Madrasah di Nus a Tenggara Timur - 1975. 
=========== = = = = ====================~========== ============= = ============ 
I1u r id Kabupaten · --- -.. -~- ... ___ - ----
Laki2 Wanita 
Kupang 
A 1 o r 
906 
1.606 
Flores Timur 2.091 
Sikka 143 























14 . 447 
G u r u 


















































=~====================== =-- = === ;= ================================~·======• 
Sumber ; NTT . Da lam Angka . 59 
2. Pendidikan Henengah 
Pendidika n Menenga h terdiri atas Pendidikan 
Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah atas. 
Pendih.dikan f1enengah Pertama di seluruh wilayah 
Nusa Tengga r a Timur terca t at 305 buah dengan jum 
lah terba nY:ak ada1ah SMP (212 buah) , diikuti SMEP 
dan ST da n SKKP. Jumlah murid SLTP di Nusa Teng-
gara Timur pada akhir tahun 1975 s ebanyak 41 . 393 
orang· diasuh o1eh 2.916 orang .guru. Perbandingan 
ant a r a SMP, SMEP , ST, dan SKKP ada1ah seperti : 
69 : 20 : 6 : 5. Apabi1a Sl'IEP berubah menj a di 
SMP , maka perbandinga n ini makin timpang lagi. 
I>1engenai jum1ah murid .d a n guru SLTP dapat dili -
hat pada t a bel lii. 15, dan Tabel IIJ . 16 dalam 
l ampira n. 
Tabel III. 14 . Ba nyaknya SLTP- di Nusa Tengga r a 
Timur 1975 
========================?===================~=== 
Kabupaten Jenis Seko1ah Kete-SMP SMEP ST SKKP JUMLAH rang a n 
Ku pang 28 9 8 2 47 
TTS 17 8 1 1 27 
TTU 9 2 11 
Belu 9 1 1 1 12 
A1or 14 6 3 1 24 
Flores Timur31 9 1 2 43 
Sikka 15 3 1 19 
En de 19 7 1 1 28 
Ngada 16 2 1 19 
Manggarai 18 2 1 2 23 
Sumba Barat 18 10 1 29 
Sumba Timur 18 3 1 1 23 
Jumlah 21 ·~ 62 17 14 305 
=============~=~===~============================ 
Sumber : N.T.~. Dalam Angka 60 
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Pendidikan Menengah Atas ( SLTA), di s eluruh 
Nusa Tenggara Timur terc a t a t sebanyak 88 buah se-
kolah terdiri dari berbaga i jenis sekolah deng-
ai:i .. berbagai status pula. Sekol ah -sekolah ini me -
nampung murid sebanyak 16.885 orang dengan mempe -
kerj r~kan l. 383 orang guru • .Di Nus a Tenggara Timur 
terdapa t tujuh jenis SLTA, yai tu St-TA , STM, SKKA , 
SPG·, · . SIJIEA , SHOA, da n ST1PP . J umlah murid dan gu-
ru untuk SLTA di Nusa Tengg~ra Timur dapat dili -
hat pada Tabel III. 18 dan Tabel III. 19 dalam 
lamp.iran. 
Tabel II I . 17. Juml ah SLTA di Nus a Tenggara Ti mur 
menuru t Kabupaten - 1975 . 
=================== ========================~~==•=== 
Kabupaten Jeni s Seko l ah _ ~ - .Jum-
ST1A STM SKT£A SPG SNEA SMOA SMPP .lah 
Kupang ll 3 l 2 4 1 1 23 
TTS -3 ? 1 6 
TTU l 1 1 ' 3 
Belu 2 l 1 ., 4 
A lox; 3 l 1 l 6 
Flores Tiniur 4 1 3 3 11 
Sikka . 2 l 1 l 5 
En de 4 ' l 2 2 1 10 
Ngada 2 1 3 
Manggarai 3 2 2 7 
Sumba Bar at 1 2 3 6 
Sumba Timur 2 -~ 
-
1 1 4 
----------------------------------------------------
Juml a.h 38 6 3 18 20 1 2 88 
======~======= ====~======~========================== 
Sumber : ·N.T . T • .Dalam Angka . 
3. Pendidikan Tinggi 
Di Pr opinsi Nusa Tenggara Timur h anya terdapa t 
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sebuah universitas, yaitu Universitas Nusa Cenda-
na berpusat di Kupang dengan cabangnya di Ende. ~ 
Selain itu terdapat pula beberapa Akademi dan Se-
ko.lah Tinggi yai tu Akademi Pemerintahan Da1am Ne-
geri di Kupang, Akademi Tehnis di Kupang, Akademi 
Theolog1a di Kupang (OE ·sapa), dan Sekolah Tihg- · 
gi Filsafat di Ledalero ( Sikka). · ·· -
Universitas Nus a Cendana s ampa i dengan per -
mulaan t ahun kuliah 1977, mempunyai tenaga penga-
jar sebanyak 294 orang , ·terdiri .dari 112 tenaga 
tet ap dan 182 orang tenaga tidak tetap., dengan ma 
h asiswa s ebanyak ± 3.000 orang. 
Berda.sarkan Sensu,s 1971 dftpa t diketahui pen-
d'Ll:<fuk 10 .. t ahun ke a t a s menurut · tingkat pendidikan 
t ahun 1975, dan penduduk 10 tahun ke a t as yang 
da.pa t · memba c a , menu1is, dan bu-ta huruf. Hal ini 
dapat di1iha t pada Tabel III. ~2. dan Tabe1 I II. 
23 da l e..m 1-ampiran. 
Ta bel I I I. 21. Ke a daan Pendidikan Tinggi di Nusa 




-Tena ga Pengajar 




UNDANA 112 182 
A P D N 5 10 
Akademi The-
ologi~ 5 10 
. Akademi Tek:nik 1 22 
Jumlah 123 232 
















Data : Dari Undana dan Seko1a_l;l _bersangkutan_. 
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E. Kebudayaan 
Kegiatan seni budaya dan fasilitas-fasilitas 
nya belum berkembang secara baik di Wil~yah Nusa 
Tenggara Timur. Aktifitas kebudayaan seperti seni-
tari, seni lukis, seni tenun dan lain-lain belum 
teror ga nisir. Hampir seluruhnya bersifat perseo: 
r angan. Dengan demikian tidak ada. fasili tas-fasi-
litas yang tersedia untuk kegiatan- kegi atannya . 
Pada t a hun 1976, Bidang Kebuday aan pada Kantor Wi-
layah ·· :nepartemen Pendidikan dan Kebuday aan , Nus a 
Tenggara Timur, membangun sebuah Pusat Kesenian 
di Kota Kupa ng, namun sampai .saat ini belum di · -
manfaatkan sebagaim<1.na mestinya. Direncanakan da-
l~n t ahun 1978 akan dibangun sebua~ Museum di Ku-
pang untuk menampung segala benda seni budaya di 
wil ay ah ini. 
F. Kesej Qhteraan d an k esehatan 
Fasilitas keseha tan terdiri dari Rumah Sakit, 
Rumah Bersalin, Pusk~smas (Pusat Kesehatan Masya-
rakat), B.K .I . A. dan lain-la in. Pada waktu tera · -
khir ini (1977) di Nusa Tenggara Timur terdapat 
17 buah Rumah Sakit Umum, 2 buah Rumah Sakit ·Ber: 
salin, 318 Poliklinik dan 63 buah Puskesmas. 
PenyebarEm pol iklinik adalah Kabupaten Ku -
pang terdapa t 42 buah poliklinik dan 9 buah Pus -
kesinas. Flores Timur terdapat 36 buab poliklinik 
dan 8 buah Puskes mas. Manggarai terdapat 39 buah 
poliklinik dan 6 buah Puskesmas. 
Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin , Poli 
klinik dan Puskesmas ini . dilengkapi dengan akomo 
dasi tempat tidur sebanyak 1.172 buah, yai tu . ~ .di 
Kabupaten Si kka k apasitas 227 buah tempat tidur , 
Sumba Barat 162 buah, Kupang 160 buah dan Ende 
129 buah . Fasilitas-fasilitas Kesehatan di Wila~-"' 
: 6~ 
yah Nusa Tenggara Timur nampak da13.1Il daftar ini 
('l'abel III.24). 
Tabel III. 24 . Fasilitas Kes eha tan di Nusa Te_rig~ 
gar a Timur - 1977 
No. Kabupa ten RSU RSD ~~~!i~ Pu:~:s- Jum1ah TT 
1. Kupang 1 42 9 160 
_2. TTS 1 1 17 6 38 
:;. TTU 1 13 3 20 
4 . Be1u 2 17 4 88 
5. A1or 1 24 4 30 
6. Flores Tmr 2 36 8 86 
7- Sikka 2 35 6 227 
8 . En de 2 1 25 4 1_29 
9. Ngada 2 32 5 " 45 
10. Manggarai l 39 6 74 
11. Sumba Bar a t 2 ?1 4 162 
12. Sumba Timur 1 17 3 164 
13. N T T 17 2 318 63 1.172 
================================================= 
,-
Di seluruh Nusa 'l' enggara Timur, bekerja 90· 
orang dokter - terdiri dari 87 -orang dokter - umum 
dan 3 orang dokter gigi . Berdas arkan jum1ah ini 
r a t a-ra ta tiap kecamat an di Nusa Tenggara Timur 
t 'erdapat a t :au , bekerja seorang dokter umum . Para 
dokter ini dibantu oleh 1.585 orang tenaga para 
medis . Penyebar an teh,a_ga pe1ayanan ter1ihat dalam 
t abel beri.kwt • . 
Tabe l II~~ ~5~ Banyaknya dokter dan para medis di 
Nusa Tenggara Timur - 1977' 
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================================================== 
No. Kabupaten umum Gigi SPSLS Jmlh L p ·Jmlh 
.. ;-
1 .. Kupang ' 19 1 20 229 
2. TTS 6 - 6 ·io8 
3 - TTU 5 5 70 
4 · Belu 4 4 101 
5 . A lor 5 5 -. 106 
6 . Flores Timur 10 10 191 
1· Sikka 11 11 --163 
8 . En de 5 1 6 95 
9. N.gada_ ~ 5 5 159 
10 . :M:ari'ggar al. .. T . l 8 180 
11. sumba Barat 6 6 56 
12. Sumba Timur 4 - 4 -64 
:-:: · 
13 . N T T 87 3 90 ... - l. 585 
========= ========================================= 
catatan : 1. Untuk Kabupaten Kupang juml ah dokter 
19 orang denGan perincian 
.Propinsi = 11 or ang 
Kabupaten = $ orang 
2. pada Kabupq t~'n Kupang 1 orang dok t er 
gi.gi ada lah 'dokter pada Propinsi . 
3~ Eara Medis ~ ~ il~ , org . utk . Pro.) terma-
_. 176 org . utk . Kab .) suk 
.1. :;.: dokter2 
· Menurut K·epal a Kanto;t' 1t7i;L ayah Depart el}l~n Kese 
hatan Propinsf ··Nus a Teriggara 1 Timur ada dua penya -
kit r akyat y ang merajalela s 'e cara kronis endemis , 
y aitu peny-aki t malari a dan penyakit TBC. Tujuan 
~ dari pembasmian malari a a dalah untuk melenya:p,. ~an 
penyc..ki t ·malari a d.ar i bumi Nus a Teriggar a Tiniur -~hu .. 
susnya .dan Indonesia umumnya . Pembasmian malar~a, 
prinsipnya' me nghentikan penularan dari nyamuk~mala. 
. i: ' ~- ' 
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t:ia, prinsipnya -m(mghentiknn penularan dari nya ~ 
muk m?-la]:"Li.:.··u·s.~.h<J.:.;;.!J.s aha Ya"r'}f£_ diguna;k~n ialah· :-
a. nengadakan penyemprotan dengan DDT di se- · 
ga l a t~mpat yang menjadi sarang nyamuk. 
b. - pengobatan terda pa t penderita-penderita 
yang mengandung par asit ma l ari a da l am da~ 
· r ahnya. 
Pembebasan TBC dij a l ankan secar a kampanye ma 
ssal, berupa anjuran ·hidup seh a t, menurut syar a t.:. 
sya r a t kes ehatan , pengobat~n , istirahat di sana .:. 
tori urn dan penyuntikp.n BCG. Pem.berantasan·. mal~.ltia 
dan TBC di _dae r ah Nus n Teng gara Timur be lum dij a .:. 
lankan s e c <;~.r a. intensif, mela inkan dilaksanakan me_ 
nurut sua tu progr~n di bawah satu Komando y akni 
Komaridci op·erasi· Pembasmi an -Ma l-ari a (KOPEH). 
Wila;yah Nusa Tengga r a Timur belum termasuk · 
daerah wa jib Ke lua r ga Berencana seperti Jawa dan 
Bali. Namun demikian d:i: klinik-klinik Keluar ga Be_ 
renc ana t erdaftar sejumlah akseptor, baik l aki-la-
k i maupun wanita dengan berbagai sistim. Jumlah 
akseptor semakin bert ambah. Sampat dengan akhir 
bulan Agustus 1977 t erdaft a r 4 -534 akseptor, ter-
diri da ri 3. 028 aksepto:r: Bill dan 1.192 akseptor 
IUD d<:m sisanya kondom, sunt ikan, dan lain-la in. 
Penyebar an akseptor ini di s e luruh Wilayah Nusa 
Tenggara Timur tercantum da l am daf t a r berikut : 
Tabel III • . -26. Banyaknya · .Akseptor di Nus a Te.ngga-
ra Timur sampai dengan. bulan Agus-
tus 1977. 
=======·===-============:::o:=='======-====·=========A===-== 
K a b u p a t 'e n Jum-
Akseptor --- ,'Kupang TTS Belu Ngada Mang- Sumba lah 
l. Pill 2.813 6 51 117 
garai Tmr. 
12 29 3.028 
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2. IUD 46 5 5 36 557 130 19 1.192 
3. Kondom 85 27 33 1 2 148 
4. Obat Vagi-
nal 1 1 2 1 2 5 
s. sterilisasil3 4 30 47 
6. Suntikan 6 61 67 
1. Lain-lain 13 34 47 
Juml ah 3.396 12 148 693 '.144 141 4 . 534 
================================================= 
Sumber : Dio1ah menurut Laporan Kakanwi1 Departe-
men Kesehatan Propinsi NTT -· September 
1977 . 
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B A B IV 
SISTIM KEHIDUP/~ SOSIAL BUDAYA 
A. Pertanian 
Di Nusa Tenggara Timur, usaha-usah a dalam bi-
dang pertanian sangat menonj o l diseba bkan oleh te 
berapa f aktor , antara l a in : keadaan a l am ( iklim 
dan t opograf i ) , tingk a t pengetahua n petani , adat 
istiada t dan keadaa n penduduk, menjurus kepada u . 
saha berladang atau berkebun . 
Ber sawah hanya dilakukan di daerah- daerah 
ter t ent u o leh sejumlah penduduk yang tidak terl a_ 
lu besar . Keadaan ini da p at dilihat pada t a bel 
yang berikut 
Tabel IV . 1. Lua s a re a l tan::tman baha n makanan 
================================================= 
Tahun Luas Areal ~ Ha2 Sa\vah Padi Umbi2- Kadang2- Jumlah Lua s 
ladang an an 1adang tega 
lan 
1962 30181 121830 219566 91707 11981 450994 
1963 31 669 108692 169355 89355 68718 436116 
1964 243 77 816 1 2 14241 3 78945 20960 316930 
1965 37729 74716 131 498 80672 35745 322631 
1~66 341 68 77705 1 82880 80017 20430 361136 
================================================= 
Sumber : Laporan Inventarisasi Land Use N.T.T . , 
tahun 1967 . 
Namp aklah bahwa j agu.ng merupakan t a nama n u -
saha utama bagi penduduk Nusa Tenggar a Timur ba-
haru lah menyusul p~d1 yang sedang diusahakan atau 
di t ingkatkan , baik dengan cara intensifikasi mau-
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pun denga n c nr a ekstensif i kasi. 
Mak a nan ut ama p enduduk a dalah j agun g . Padi 
(be ras) h a nya disimpan untu k keperluan-ke pe rluan 
p e sta a da t, k emati an , perka wina n a t au tamu yang 
dihormati. Umbi-umbi an s e b a gai ma k a n a n t ambaban a-
t a u selingan , b a ik d i pagi hari mau pun di sore ba . 
ri. Kac a ng - kac a n gan sebag ai c ampuran jagung a t au 
b e r a s a t au d i j adikan l auk pauk sebagai p e ng g anti 
d aging , ika n a t au s ayur-s ayur a n. Kacang-ka c a n gan 
pada waktu t ert entu d a pat pul a dibuat p en duduk men . 
jadi ma kan a n pokok. 
Guna men jadi b ahan perbandingan a n t a r a kebu-
tuha n dan produksi b aban ma kanan d i wi l ayah Nusa 
Tenggar ::t Timur, dapat d. i ikuti daftar yang b e ri -
ku t, p ada '1-'abel I V. 3 dal am lampiran ~ 
Dari tahu n ke i.ahu n sela l u di a d akan usaha-u-
s aha p eningk a t an produksi baik me l alui i ntensifi-
k a si ;:~aupun e ks ten s i f i kas i seb i ngg-a produks i se -
l alu r a t a -rata menin gk a t . Perkemoanga n ~roduksi 
dapat diikut i d a l am daf t a r beriku t . 
Us aba da l am bi d ang perke bunan dengan b ak gu-
na us ab a belum me n a r ik para p e ngus aba swa sta k e 
a r ah tersebut . 
Tabel IV. 2. Perkemb angan Produks i Tanama n Bahan 
Makan an d i Nusa Tenggara Timur 1974/ 
1975 (ton ) 
= === ==================~======= ==============~===== 
Kabupaten Jenis Tan<J.man Bah an Nakanan B e: r a s J a g u n g 
1974 1975 1974 1975 
Kupang 5.994 12.094 24.545 23.670 
TTS 1.835 1.240 9. 467 16.214 
TTU 6.013 5.808 ).622 9.549 
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Belu 2.880 2.885 7-953 5-936 
A lor 5.753 7-954 1.000 9-330 
Flores Timur 5.267 3-954 11.979 7-782 
Sikka 5•052 . 9-919 12.032 5-570 
Ende . 2.373 3. 487 .. 3.600 : .3. 666 
Ngada 11.094 • 12.643 13.665 11.285 
Manggarai 39.021 47.688 16.815 26.024 
Sumba Bar a t 13~: 610 21.268 5-056 3.913 
Sumba· Timur 3.850 6.319 1.022 5.936 
N T T . 103 . 542135.259 119.752 138.968 
=======================:========================= 
Sumber : N. T. T. Da1am Angka .• 
·Us aha !1erkehunim terut8JTIR .. di1akukan oleh pem-
duduk secara sederhana untuk dipakai sendiri·, se-
1ebihnya dijua.l. Bebera.pa tanaman ·perkebunan rak-
yat, ia1ah· kelapa, kopi, ketumbar, bawang putih , 
ape1, dan kapok . 
Ke1apa banyak tumbuh di daera.h Kabupaten Flo 
res Timur, Sikka, Be1u , Ende , Sumba TiLmr, Ngada 
dan Pu1au Rote. Hasil ke1apa oleh penduduk dibu-
at kopra dan minyak ke1apa. . Kopra .untuk diekspor 
sedangkan minyak . kelapa untuk kebutuhan da1am da-
erah. Keadaan t anaman kelapa di Nusa Tenggara T'i-
mur d~jelaskah dalam daftar ?erikut. 
Ta be 1 rv-~ 5-~ .- Luas -· tanarnan .t: e lap a . dan -produks inya 
· ·- _ .... q,i ,Nus a Te11ggar t:': Timur :-: __1973. 
=====~~========================================== 



























Sumber : N.T.T. dalam angka. 
Perkebu nan kopi k e puny a an penduduk hanya ter-
dapat di b eberapa k a bupa ten saj a , terutama di Ka -
bupaten F lores Timur, pada tahun 1973 terdapa t are-
a1 kopi rakyat seluas 1 48 Ha dengan produksi 11. 
200 k g . Daerah penghasil kopi l a innya , i alah Kabu-
paten Ngada dan Manggar a i, daerah pegunungan T.T.S 
d a n T. T .U. 
Ke tumb a r merup a kan salah s a tu tanama n perta-
ni a n r akyat y a ng banya k dihasi lkan di Ka bupaten 
T.T.s. Setiap t ahu n puluhan bahka n ratus a n ton 
yang dikeluarkan dar i k a bupaten ini . Namun angka-
angka y ang past i t ent a n g has il produksi suk a r se-
kal i diperoleh. 
Ta naman ini b anya k di~s ahakan rakyat d i Kabu-
paten T.T. s . dan T. T .U. te rutama di Keca.ma tan Mol-
lo Utara , dan Miomafo Ba r a t . Produksi t an ama n ini 
seti a p tahuu cukup banyak t e tapi tidak ada c e. t a t-
an-cata tan mengenai hasil p roduksinya . 
Apel merupakan t a n aman b a ru di N. T. T. Dalam 
beberapa t ahu n seca ra tidak tera tur d iekspor ke 
Surabaya. Apel ini beras a l dari Kabupaten T. T .S., 
terutama d a ri Kec amatan Nollo Utara. 
Tanaman kapok belum dius aha k an sevara tersen 
diri tetapi kebanyakan s ebagai paga r atau di ping_ 
gir pagar dari pekarangan penduduk. Hasilnya di 
pakai sendi ri guna keperluan rumah tangga; 
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B • . Pertambangan 
---Pertambangan-- di Nusa Tenggara tTimur~ . didu..,.,_ 
ga mempunyai potensi cukup tinggi tetapi pelum . 
. di teli ti secara seksama mengenai lokasinya ... yang 
tepat, persentase, kwali t as dan hmnt~ tas serta 
cara mengeksploitirnya. ·semua kegiat~n · itu pei-lu 
_ .\lntuk mengetahui apa k a.h sec ar a ekonomis mengun -
_tungkan atau tidak. · · 
·_r, Menurut duga.an di Ka bupaten 'Kupang (Kecama·, 
t an Amarasi ) terdapa t mangga.n, emas di Kecamatan 
- :Fi:ttuleu dan- Notnomi (Kecamat a n Amanuban Tengah 
di· Kabupaten T.T.S.) 9 epdapan tembaga di Taema-
man, Nunasi, Kolsoko, Oel tua, Banik (Ke .cama.t an ~ 
Fatuleu) da n Oebubu (Kecamatan ~carasi). Bele -
r ang yang mempunyai kada r ya ng cukup tinggi ter-
dapat di Gunung Apium Lomblen {Lembata ). Mu.ngkin 
:(llasih terdapat pers ediaan bahan tambang di · bumi 
N_us a Tenggara· Timur tetapi s alllpai seka r ang sem -
pat diteliti untuk diungka pkan. 
c. Perhutanan 
Di Nusa Tengga.ra Timur, belum ada · perusaha-
_an hut an, (HPH = hak 'pengus ah aan hutan) ·seperti 
yang terdapat di pulau-pulau l ain , umpamanya : 
sumatera, Kalimantan, Irian J aya , dan sebagaiiiya 
Namun di ·sini dapat disebutkan hasil hutan y ang 
terutama dan ya ng terpenting, i<:olah kayu cendana 
oyang ·beras a l dari pulau Timor ( Ka.pupa ten T .• T.S. 
dan T.T.U.). Hasil hut an yang lain da lam jumlah 
yang kurang berarti, seperti lilin, madu, kayu 
kuning, tanduk rus a ,asano, dan l a in-lain. 
D. Peternakan 
ni Nusa Tenggara Timur terdapat jenis-jenis 
' peternakan hewan bes ar, hewan kecil, dan unggas. 
Hewan besar (herbivora besar) terdiri dari sapi 
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kerbau dan kuda. Sapi terdiri dari sapi Bali (Bos 
Sundatcus), Sapi Ongole (Bos Indicus) dan Sapi !-fa-
dura (Bos .Sundaicus X Bos Indicus). Hewan kecil 
terdiri dari kambing, domba , da n babi. · Hewan je-
nis unggas_ t erdiri ·a ari i tik dan ayam. vlilayah Nu-
s a Tenggara Timur yang sebagian besar terdiri da -
ri ;a bana , merupakan daerah yang idea l untuk pe -
t :· . ·1ak ::..:.Y1, t erutama 'untuk h ewa h besar. 
Be~dasarkan dat a pada Dinas Kehewanari N.T.T. 
tahun 1963 t e rc a tat di selur~h NTT. t erd~pat 429.255 
ekor s api, 240.016 ekor kerbau , 226.959 ekor. kuda, 
590~7~6 ekor k ambing, 65.630 ekor do~ba dan 858.823 
ekor babi. Sapi yang dipelihara di N.T ., t erdiri 
dari s api Bal i Yang terdapat di Pulau Timor, sapi 
Ongole yang terda pat di Pulau Sumba, dan s.api I'1adu-
ra yang terda pa t di pulau Flores . Umumnya cara me -
me lihara s api s anga t ekstensif sekali yaitu dengan 
membiarkan binatang itu berkeli a r an di alam bebas. 
Mereka tidak mengenal kawasan hutan atau a r eal 'per-
tanian, hanyal ah s ewaktu-waktu dikandangkan . Aki --
batnya tidak sedikit s api , kuda a tau kerbau yang 
menjadi liar, ·s ehingga b er k emhang biaknya tidak di-
ketahui sec.ara pasti. 
Oleh ka.r.ena pemeliharaannya kur a ng- intensif, 
mutu dagingnya kur ang tinggi o .Pa d n. -vra,k • _ ~fd i1g te.r-
akhi r i n i mulai dikembangkan suatu s ist im p8meli -
haraan sapi yang dis ebut parono 
Dengan sis tim ini, mutu sapi dipe:c; ·: _; _e,g·i dan p-r:c. -
duks inya lebih baiko Sebaga i u:s ah a u:11 t u.k mening . -
katkan mutu s api ini, setiap tai.i..lU :liadakan kont.as 
sapi paron. Daerah yang pa ling bai.k perk.~· noanP_''P:1. 
usaha paronnya adal ah Kecamatan Amarasi , Kabupa t.en 
Ku];Jan~. 
Jumlah k e rbau malcin berkurang di NTT , di ban-
dingkan dengan sapi. Hal ini mungki~ dis ebabkan o-
leh lambatnya berkembang biak atau keadaan iklim 
yang panas sehingga tidak cocok untuk kerbau. Pada 
beberapa t empat t ampaknya kerbau berkurang se-
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ka-li ba.hkan dapat dikat akan hampir · lenyap~ 
Kuda banyak dipelihara di Sumba (Sandelwood), 
Flores -i..a n Timor. Kuda dipelih2.r a untuk di tungga-
ngi dan sebagai kuda beban s a ja. Seti a p _tahun puluh 
luhan ribu s api, kerbau dan kuda diekspor dari pe_ 
labuhan-pel abuhan N.T.T. ke daerah atau ne gara la-
in s ebagai ternak-ternak potong. 
Hewan kecil yang terdiri dari kambing , domba, 
dan babi, serta unggas sepert~ ayam dan itik di -
pe liha r a penduduk untuk kebutuhan sendiri akan da_ 
ging~ dan t e lu~. Sifa tnya masih sederhana seka li. 
Pe r.kembangan pr·oduk.si ternak dengan sega l a unsur-
nya dinyatakan da lam t abe l berikut. 
Ta bel IV. 6~ Produksi telor susu dan kulit di Nu-
sa Tenggara Timur - 197 5. 
======== ======= ================================== 
Kabupa ten 
1. KU}Jang 
2. T T S 
3- T T U 
4-. Belu 
5- A lor 
6. Flo tim 
7- Sikka 
8. En de 
9- Nga da 
10. Manggarai 
ll. S1Jmba Brt 
12. Sumba Tmr 
Jumlah 




l. 823 .943 2.420 607 
11.197 0 593 
820.892 2.449 49 
l. 311.486 10.600 6.064 943 
l. 825 .692 
l. 825. 69 2 14.035 
617.051 5-941 




l. 824.620 643 656 
22.689.340 53.i23 11.841 2.275 
=======~========================================== 




E. · Perik a nan 
Perikanan di N.T.T. , dapat digolongkan atas 
perikanan l aut, dan perikanan darat . Laut - laut .. 
di daerah N.T.T., k aya a k an -ibm. Potensi perikim.-
annya cukup be s ar , tetapi belmn dioleh secara sung 
guh . D.ewasa ini pemerintah :nemberikan kredit .kepa.,. 
d a par a nelayan untuk memodernisasikan a lat - alat 
penangkapan ikan , umpamanya untuk membeli .rn,otor,, . 
pukat dsb. Da erah perikanan y a n g paling potensiil, 
i a l ah Flores b ag-i a n timur dan Alor. Oleh ke.rena i-
tu, dae r.-ah ini merupakan suatu daerah pemba nguna.n 
sendir i, seba~ai pus a t pengemban~an perika~an di 
NTT . 
Dae r ah ini selain untuk penangka pan ikan bia-
s a , j uga merupakan pus a t p en a ngkapan ikan paus.Pen_ 
duduknya ah l i d a la.m mena ngkap ika n p aus. Setiap ta-
hun berpuluh-puluh ekor ikan paus yang dita~gkap 
diperairan ini. 
Perikanan d a r at maupun a ir p ayau belum menda-
pat perhatian penduduk . Hal ini di sebabkan pendu -
duk daerah pedalaman lebih condong makan daging 
dari pada ikan , sehingga tidak ada usaha di bidang 
ini. Perikana n darat d an air payau , sampai saa t 
ini masih merupakan contoh (deruonstrasi) untuk me-
narik minat penduduk. Perkembangan produksi perika 
nan di N.T.T. dapat dilihat pada d a ftar berikut. · 
Tabe l IV . 8. Perkembangan produksi perikanan di Nu-. 
sa Tenggara Timur , 1973 - 1975 
================================================== 
JEmis Produksi Hasil Produksi (dalam kg) 
1973 1974_ 1975 
Ikan s.e gar 18.596 20.691 27.543 






























Sumber : N.T.T. Dalam Angka . 
Samp a i s a a t ·ini belum diketahui s e cara pasti 
jumlah nelay an di Nusa Tenggara Timur , karena pe-
kerjaan nel ay a n kadang- kadang merupa kan pekerjaan 
sambi l a n s a j a , buka n pekerj a an utama , ump amanya 
$l a n g bekerja di l a d an g , malam menangkap ikan dan 
seba gainya • .. 
F. Perindustrian 
r~dustri padat modal seperti di daerah lain 
tidak oiketemui di Nusa Tenggar a Timur. Umumnya 
iridustr:i-industri di s ·ini r:1 erupa k an industri ke -
cil, seperti pe:nbua t a n sabun, batu bata , ·• us aha 
pengg ilingan p a di dan industri-industri rtunah 
tangga , mj_s a. lnya usaha celup mencelup, tenun-mene -
nun dsb. · Keba.nyakan industri ini tidak mernpunya i 
pekerja lebih dari 100 orang ti a p perus a h aan. In-
dustri kecil di Nusa Tenggar a Timur berusaha di 
bidang industri kimia, penyulingan , keramik, dan 
perceta k an. · 
Industri kimi a , umpama nya pembuatan s abun t er . 
dapat di . d a erah yang mengha silka n kopra, y a i tu Ka . 
bupaten Kupang, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka , 
En,de, dan Sumba Timur. Sampai saat inL belum di 
ketahui berapa banynk perusahaan sejenis ini, be-
rapa hasil produksinya dan bera p a b a nyak tenaga 
yang bekerja pada tiap perusahaan. 
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Industri penyulihg~n, menghasilkan minuman ke. 
ras seperti sopi (arak), brendy dan jenever. : Di 
samping itu terdapa t pula minyak cenda n a y a n g ada 
di kota Y.upa ng dengan ten aga sebanya k 92 ora ng dan · 
produksi tahun 1975, s ebanyak 459,2 k g minyak cen-
dana . ' 
Ipdustri ke r ami k , mengh a s ilka n periu k, be l ang 
a, batu bata , dll. Indus tri ini " terdapat di Keca-
matan Kup ang Ba rat, Alor Bara t Laut , dan Ngada. 
Percetakan di Nus a Tenggara Timur seba nyak 
· · -- dua buah. Pe rcetakan " Arnold us" di Ende kerunyaan 
r1issi -Katho iik. :P e rcet a kan ini merupakan sebuah 
perce t akan mod e rn y an g sudah dapat mencet ak buku-
buku d a n surat k abar. Perce takan "Cendana " di Ku-
pang kepunyaan peme ri nt;:>..h d ae r a h. 
Pabrik semen , roas ih merupakan rencana , akan 
di bangun pada permu1aan t c31mn 1978 di Teno, Kabu-
paten Kupang, di a t a s a re a l tanah seluas 700 h a . 
dengan biaya s ebesar US $ 108 juta . Diperkirakan 
jika · pabrik ini seles a i a k a n menghasilkan semen .. 
seti a p t a hun seba nyak 500.000 t on dan dapat menye. 
rap tenaga kerja sebanya k 2.000 orang . Pabrik se-
men ini merupakan kerj a sama ant Rr a pene,"Us aha Jer-
man Bar at dan pengusaha semen Indonesia . Agaknya 
jika mula i dibangun pabrik ini aka n merupaka n in . 
dustri terbes a r di Nus a •renggara Timur. Keadaan 
Industri di Nusa Tenggara Timur , . di tunjukkan da -
l am d aft a r berikut . 
Tabel IV. 9 . Banya k perusaha.an Indus tri di Nus a 
Tenggara Timur - 1975 
================~==============================~= 
Golongan Industri 
K8.bupaten Sedang Kecil Jumlahnya 
Kupang 4 26 30 
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T T s 17 i7 
T T u 15 15 
Belu 1 11 1 2 
A lor 13 1 3 
Flores Timur 1 1 
Si kko. 3 49 52 
En de 2 12 14 
Ngada 9 9 
11anggarai 1 7 8 
Sumba Bar a t 1 . 66 67 
Sumba Ti mur l 25 26 
N T T 14 250 264 
== ======================================== == ==== 
Sumber ; N. T . T . Da lrun Angka . 
G. Per hubunean dan IJerdagrmgan 
Seb aga i daerah kepulaua n , Nusa Tcnggara Ti -
mur mempu nyai b a nya k p e labuhan y ang dapat d i pa -
kai oleh per ahu- pe r ahu layar dan kapa l - ke..pal l a -
ut . Pe l a buha n y ang disinggahi k a pa l - k a pal laut 
untuk bon gk a r mu a tan . 
Tabe l IV . 11. Pel abuhan- pelabuhan l aut d i Nus a 
Tengga r a Ti mur ~-
== = =========== =~==~====== =~===================== 




Flore s Ti mur 
Sikka 
- Ku pang 
- Bea 
- Seb a 
- Teno 
- At apupu 
- Kal a bhi . 
- Lar a ntuka 
... Wa i we rang~ 
- Maum e r e 
sebelum PD II 
s da 
sda 
sda de rmaga ' 67 
sda 
s da 









- En de sebelum PD II 
-
I pi sda 
Ngad a .. Ai me r e sda 
- 11aumbawa tahun 1973 
Man ggar a i 
- Reo sebelum PD II 
- Mborong sda 
-
Labuhan Baj o sda 
Sumba Bar a t - \vaikelo sda 
Sumba Timur - 1;faingapu sda 
============================== == ================= 
Kecu a l i Teno, semua pelabuh a~ ini tidak d a -
pat dis a ndari a t a u d idekati kapal untuk bongkar 
mu o, t an . Pere:,"Uda n gan bongka r muat dipe labuhan ha -
nya t erdapat pada beberapa buah pelabuhan s aja ,ya_ 
. itu Teno , Ende , Faingapu, Nau mere , Kal abah i , La -
r antuka dengan kepasit a s yang terbatas dan biasa-
nya digun nkan pula sebagai kantor bea dan cuka i 
(dua ne). Pelabuhan laut yangdli gunakan untuk pera-
hu- pe rah u l a y ar t e .rs ebar di s eluruh pantai , y ang 
t e rda p at kampung . Ferkemba ngan a rus lalu lintas 
kapal dan pe r ahu di pelabuhan Nus a Tenggara Timur, 
n ampak dalam d aft a r berikut . 
P~rhubungan dara t · di daerah Nus a Tenggara Ti-
mur, mempergunaf<.an sepeda mo_t or, jeep , pi ck up, 
bu.s d a .n tru;tc . r _a d a tahun 1975 , beroperasi di da -
r atan Nus a Tenggar a Timur sebanyak 5.804 ken dar ·a -
an , terdiri :·· 3. ·625 Sepeda motor, 903 jeep ; 379 
pi ck up , dan 77-3 truk. Sele·bihnya terdiri d a ri 
sedan, ambulans d an mobil tangki. 
Ta bel IV . 12 . Perkemban g·an a rus l alu lint as kapal 




Tahun K ap a 1 
p e r a h u 
Datang Berangkat Data ng Berangkat 
1973 271 230 23 0 
1974 270 -486 486 
197 5 335 347 525 525 
==========~====================================== 
Sumber : N. T.T. Dal am Angka . 
Kend a r a an-kendaraan ini beroperas i di atas 
j a lan sepanjang 5~ 300 km dengan kondisi a spa 1, ke 
riki1 dan t 'ln ah y a ng dimi1iki oleh }Jemerintah pu-
sat, propinsi dan kabupaten. Daftar y a ng beri kut 
ini akan menunjukka n j a l an di Nusa Tenggara Timur. 
Tabe l IV· 1 4 . Pan j a ng jo..lan r aya di Nusa Tenggara 
Timur - 1975 (dalam km) 
================================================= 
T.ingkat Jenis Eermukaan j a 1 an 
Pemerint ahan Aspa1 Keriki1 Ta nah Jum1ah 
l. Ne~ara 196,5 319 601,8 1.117,3 
2. Propinsi 45 , 4 184 , 6 l. 523rp3 1. 653 , 3 
3~ Ka bupaten 5 2.572,8 2,577,8 
N T T 246 ,9 503 , 6 4.697,9 5.)4 8,4 
=================~====================~=~=====~== 
Sumber : N. T . T. Dal am a ngka. 
Kwalit a s jalan- jalan ini berbeda -beda . Ja 
lan negara t ergolong ke l as III, ja ~ an propinsi ke 
l a s IV dan j a lan k abupaten kelas v. Kendaraan-ken 
dar aan y a n g bergerak di a t as j a l a n ini umumnya 
mengangkut basil bumi, penlli~pang, bahan bakar, ba-
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Dalam Pelita II hampir seluruh ibu kota ka-
bupaten dan beberapa ibu kota kecamatan, kecuali 
Kabupaten T.T.S. sudah dapat dihubungkan dengan 
pesawat ud ara, karena sudah dibuat lapangan uda-
ra. Lapangan-lapa ngan udara di Nusa Tenggara Ti 
mur, ada y a n g sudah dibangun sebelum PD II, mis-
alnya Penfui (Kupang), Nauhau (lvaingapu), dan 
Waioti (Maumere). Selebihnya baru dibangun dalam 
rangka Pel ita, berstatus sebagai lapangan Perin-
tis, yaitu Ipi di Ende, Ma li di Alor, Rote~ Sa-
bu , Padhameleda di Ngada, Ruteng, La~ontuka, Atam· 
bua, Kefemenanu dan Waikebubak. 
Jaringan perhubun~an udara di Nusa Tengga-
ra T~ur diselenggarakan oleh beberapa perusaha-
an penerbangan, yang bersifat reg iona l ada pula 
yang bersifat lokal. Penerbangan regional dilaku 
kan oleh·G~ruda " Indonesia Airways, 6 kali seming 
gu denga n rute Jakarta - Denpasar - Kupang pergi 
pulang dengan pesavrat F 28. Juga oleh Merpati Nu 
santa r a Airlines, 4 kali seminggu dengan rute Ja 
karta - Denpasar - Maumere - Kupang pp. dan U-
jung Pandang - }1aumere - Kupang pergi pulang dan 
oleh Zamrud, Denpasar - Ruteng - Ende - Kupang 
pp. 
Penerbangan lokal merupakan penerbangan pe-
rintis dilakukan oleh Merpati Nusantara Airlines 
( ~1NA) dengan pesawat Twin Otter dan Dirgantara 
Air Service (DAS) serta MA kepunyaan zending. 
Jadi kini bepergian ke daerah-daerah kabupa 
ten sudah tidak ~~rlu menunggu kapal laut herbu-
lan-bulan, melainkan sukup terbang beberapa pu -
luh menit sudah sampai di tempat tujuan. Aktivi-
tas penerbangan di Nusa Tenggara Timur nampak pa 





Tabe1 IV. 15 . Kegiatan penerbangan di Nus a Tengga-
ra Timur 
- 1975 (rata-rata tiap bu. -
1an). 
·============================================:====2== 
Uraian Kegiatan Pe1abuhan Udara Kupang Maumere Waingapu En de Ruttrng 
Pes awat Datang 179 25 21 32 10 
Berangka t 179 25 21 32 10 
Penumpang Da-
-tang 1.500 219 169 230 111 
Berangkat 240 225 24 85 
Transit 1. 451 232 174 292 92 
Begasi Bongkar 3 .290 2. 604 2.647 1.256 
Muat 2.276 200 2.8:H 1.419 
Barang bongkar11.412 1. 097 1.518 1.087 815 
Muat 4.594 745 500 1.200 95 
Posfpaket 
Bongkar 4.578 527 500 743 220 
Muat 2 .502 252 880 863 69 
=============================~=========== ============= 
catatan : Pesawat : s atuan : buah. 
Penumpang : satuan : orang 
Barang/Bagasi/Pos/Paket : kg. 
Sumber : N .T. ~ . Da1am angka. 
Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, hanya ada 
sebuah kantor Pos. Te tapi semua ibu kota kabupaten 
ada kantor pembantu t ermasuk Bea dan Seba. Kantor 
Pos Pembantu i ni sudah mu1ai dimanfaatkan o1eh pen 
duduk da l am baberapa t~1un terakhir. Dalam tahun 
1975 terca tat 46. 608 hela i surat yang dikirim kan 
me1alui Kantor Pos Pembantu di Kepu1auan Timor dan 
Sumba, terdiri dari 45.140 helai untuk tujuan da -
lam negeri 1. 468 he1ai tujuan luar negeri. 
Hubungan telegraf baik ke dalam maupun ke lu-
ar daerah Nusa Tenggara Timur sudah makin 1ancar . 
, 
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D<'l.lam tah'lln 1.975., rata. .... rata tiap bulan ada, 1. 000 
sambungan teletr.af,. Pada tahun .itu· juga .diterima 
36.6 36 teleg.rain dan dikirim .41.-09& buah.. Frekuen-
si .telegram in.! n~pa.k dalam daftar d1 ba'Wall i nL· 
'!'a bel IV .. 16 •. Jumlah sa.ntlniflgan induk dan cabang 
•aiuran· .tele-giai :piada karJt or tele ~; 
gra$ Xu-pang - -1975-.,- ·· · 
• . ' r • • 
:$.: ab: =::::: 7- ~ z=. ;r.l \CtC ·C~.;".=; =:.·.;;:;;;:". :itc~==~-====~=:'~-::: :;~c::;~ti.ll'lt.iS=::::: :: ::::'=:"~:t::%~ 
Bulan J -e n i s · : -~· lll...VIMW & ..... . 
-In,du k Caban~ _. Jumlah 
' ... ~ . 
--~- . . 
J r-1nua.r;i 784 14'2 926 
P~_brua.ri 782 141 923 
Maret 78'2 142 927 
A'pri'i 783 144 952 
M e i TBB 144 934 
Juni 79C 144 93-6 
Juli 792 144 935 
Agus tus . 792 144 939 




Nopember 804 ,-· 150 
Des enber 807· 150 957 
J \l m 1 a h 9 .. ·195 1 .. 737 11.235 
Sumber : N.,T . T ~ Dalam Angka. _ 
Hub:u.ngan beri ta melalui SSB Single-,Side :Band 
d;i Nus a. Tenggm-a Timur sudah mulai bany?..k aignna '-· 
_: kJj.n_.- Hampir t.iap kantor keca.matan di ! sel:tt:ruh 11tfla 
_ yah Nusa. Tenggara Timur telah dilengkapl. :dengari 
pe~aw~t ss~ ini~ 
Obyek p-a·riwi~at<l. di .Nusa Tenggara Tim~r se -
_ penarnya eykup banya.k, Ull1parnanya pantai Lasiana 





(Kupang) , F antai Ma l i ( Kalabahi ) dan banyak t ern -
pat l agi namu n belum digarap . Belum diadakan in -
ven t a ris a si tempat r ekreasi d i ¥usa Ten ggara Ti -
mur , sehingga be l u L1 d iketahui j umlah- j u ml ah peng-
unjung maupun h a silnya . Halaupun banyak tempa t r e_ 
kreasi a t au obyek pariwis ata di s ini, tetapi be -
lum dimanfaa tkan sebagaima n a mestinya karena : 
l. \Visa t a\va n l uar daerah s uli t mengunjun g i 
Nus a 'l1enggara k a r ena perhubunc;an sul i t un. 
t u k menc apai tempat - temp at obyek d an fa~ i­
lita s - f a sil itas di tempat - t empat tujuan 
pun be l um ada , antB.ra l a in pen g inapc.n,ken .. 
daraan dan seb~c,cr-dnya . 
2 . Masyarakat dal am dae r ah pun sangat terba-
tas ju:n l ahnya k a rena masyalah t r ans -par· • 
~ebe rapa obyek pariwisata yang potensiil di 
Nus a en~:;e;ara Timur, yai t u danau tiga 1-1a rna di Ke. 
limutu dekat Ende d an Suaka Margasatwa Komodo di 
Kabup a ten Ma n ggar a i. 
DtJ.e r ah Nus.:1 Tenggara Timur, mempunyai sumber 
a l am £.:. tau k ekayaan yang merupakc:m h a s i l bu.mi yang 
da:;at diperdagangk an , ·;. enting sekali untuk pemba=:: 
n e;unan ekonomi daerah ini. Su..TTiber - sumber ini be -
l um s e luruhnya d i kercl1kan atau d ieksploitir k a re-
na berbagai s ebab. 
p:;:-oduks i hasil bumi yang diekspor maupun di 
antar- pul au kan dan dipak a i dal am daerah sendiri 
mel iputi b i dang peternakan , pertanian , kehutanan , 
perkebunan d tJ.n p erikanan . 
Perd agan gan hewan mel i puti s api, kerbau d an 
kuda . Sapi b<'.myak diekspor dari pulau Timor se -
dangka.n kerbau dari SUJ~ba dan Flor es . Kuda umum -
nya d a ri sumba . Daftar di bavrnh ini menunj u kkan 
jenis t e rnak yang diekspor a t au pu l auka.n dari Nu-
s a Tenggara Timur. 
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Tabel IV. 18. Ekspor Ternalc dari Nusa Tenggara ~inrur Tahun 1964 s/d 1967 
===========--===================================F===============================:=========-~==================--===~===~===== 
Pulau Kuda 19b4 ..... ,§__i9~5 i - 1966 1'967 I 19_64 __ .[;." e~6~ a u Tsra-~w i964-·--~-- 1965 1966~~ - c19_67_ 
~-- -- ..,._,..:;.,.., ..... - ,_......._._.....,..._ ... ---












-''""~ .... ..... -.............. -.-..-- -- -~-----~-~- ·· - -,..... - -~ ..... 
NT T 4.450 1.745 208 2.582 [2~183 
350 77 360 
1.470 713 2.560 
-
1.259 48~- 1.925 
·~ ---~-.-- -,..._ ---- ------------,,.. ·- ----- ---~- -
3. 687 1.274 4.845 
===============================--==============d==========================~============~==============~====================== 
t 
Sumber : Laporan Inventarisasi Land Use N .T.T. [ 
I 
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Daerah penghasil utama kelapa at au kopra di 
Nusa Tenggara Timur i a lah pulau Flores, yaitu Ka-
bupa ten Sikka, Ngada , Ende, da~ Fl6res ~imur . Ba~ 
da tahun 1964, Nusa Tenggara Timur menghasilkan 
ko pr a sebanyak 23 .661 ton. Komoditi ini umumnya di 
jual a t au diperda gangkan ke Jawa terutama Sur aba-
~ ya; Hasi l pertanian r akyat seperti kac ang hijau , 
bawang putih, ke tumbar dan ape l, kebanyakan dij.ual 
ke Surabaya. 
Hasil hutan yang diekspor dari Nusa Tenggara. 
Timur adalah cendana, berasal dari pulau Timor, 
thn. 1964 s ebanyak 215 ton, tahun 1965 sebanyak 17 
ton, thn 1966 sebanyak 230 ton , dan tahun 1967 se -
banyak 931 ton. 
Salah s atu has il bumi yang· diekspor pula ada-
lab cassiavera . Pada tahun 1967 dari Manggarai di-
ekspor 32 ton , Ngada 52 ton, Ende 30 ton, Sumba Ti 
mur 65 ton . Ha s il butan lainnya y ang diekspor ada-
l ab a s am , lilin, . kerniri , kayu kt~ning , tanduk rusa 
O, an lain.;lain~ Perkem·bangan ekspor di Nusa Tengga-
r a Timur dari 1964 s/d •67 nyata dalam daftar yang 
berikut. 
Tabe1 IV. 20. Perkembangan ekspor Nusa Tenggar a Ti-
mur 196 4 s/d 1967 (dalam US$) 
===============================~======================= 
Bid.ang 1964 1965 1966 1967 
1. Pe terna- 182.700, 49 105.315 , 60 35-332,67 181. 414,98 
kan 
2. Kehutanan 76.088,7 3 }.867 ,60 100.200,41 368.374,93 
3. Perkebunan 1. 750 87.810.01 207.540 ,80 
4 - Pertanian 3-770,45 
.. 
--=-============= ===========================~========== 
Sumber ; Laporan Irivent~risasi Land Use N.T.T . 
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naerah Nusa Tenggara Timur da l am bidang per-
k embangan t e rmasuk dalam wilayah p embangunan uta -
rna D (Indonesi a Bagi a n Timur), wilayah Pembangunan 
VIII bers a~a-s~ma Propinsi Sulawesi Sela tan, Sula -
wesi Tenggara dan Nusa Te nggara Barat . 
Da l am wilayah pembangunan Nu sa Tenggar a Ti-
mur dibagi atas tiga sub Pusat Wilaya~ Pengembang-
an , y a kni : 
1. Wilay ah Pembangunan I, me liputi Ke pulau a n Ti -
mor dan Sumba Timur d e ngan pus at Kupang , Dae -
r ah ini merupa.k a n daerah pengemb a n gan p e t e rnak-
an. 
2. Wilaya.h Pembangunan II, rne liputi Kabupaten Sum-
b a Bar a t da n Kepul auan F lore s bagi an Barat 
d e ngan pus a t Rut eng. Dae r ah ini merupakan dae -
r a h pengemba nga n p ertanian , khususnya t a n aman 
b ahan makanan. 
3- Wilayq,p Pernbangunan III me liputi Kabup a t e n F lo-
r es bagi a n Timur dan Ala r, d e ngan pus a t Maume -
r e . Dae r ah ini me rupakan daerah p engembangan 
p e rikanan. Khusus Kepul auan Solar d a n Alor di 
j a dika n dae r ah pengembangan perikanan l aut. 
Ke tiga ,.,ilayah p embangurian ini akan di tun-
j ang dengan peningka t a n s a r a n a p erhubungan laut 
di Kup ang, Ende d a n Hautnere . Pel abu..~an - pelabuhan 
kecil di pulau Alor d an Solor akan di tingkatkan 
s ebagai pus a t p e ngembangan us aha. p erikanan l aut. 
Peningkatan s a r a na perhubungan d a r a t y ang 
menghubungka n daerah produk si d engan p e labuhan 
yaitu Kupang - Perba t a s a n Timor Timur, La runtuka , 
Maumere , 'Ende, Bajawa , Ruteng sampa i d en gan Reo 
dan Helolo, Waingapu sampa i Wa ikelo. 




dara perintis di seluruh wilayah Nus~ Tenggara 
Timur, ~kan dapat menunjang wi layah-wilayah pe -
ngembangan ini . 
Peningk at a n sarana perhubungan l aut, ' darat 
dan udara akan memungkinkan kesatuan ekonomi re, 
gional y ang lebi h baik . 
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Tabel II. 5. Gunung-gunung di Kepulauan Flores 
=================================================- ~ 
Gunung Tingginya Terletak di Keterangan Nama (Dalam m) Kabupaten 
1. pa·jo Dendang 1. 362 Manggarai p = Poco = 
2. Pajo Dangka 1.091 " Gunung 
3· Cereci 1.164 f! 
4 - Yuwus l. 500 " 
5. 1:J a i l. 636 II 
6. M a 0 2 . 007 n 
7. R a t 0 1.000 " 
8. Guru Numbeng l. 750 " 
9. P.a jong 1.490 II 
10. Handu Sewu 2.382 tf 
11. Pan aka 2.400 II 
12. La1ong 1.883 " 
13. Nambu l. 957 " 
14. Ana Mes e l. 836 II 
15. Munde 1.448 " 
16. IneriE 2.245 1:·~ g a d a 
17. Ine1ika 2.149 II 
18. F,bo1obo 2.149 t ~ 
19. p a g 0 l. 371 " 20. Lowowedo 1. 200 
" 
21. B e e 1. 380 " 
22. Lobobutu 1.800 
" 
23. Keli Jifutu 1.690 E n d e Ke li=Gunung 
24. Keli Bar a l. 731 " (K) 
25. K. Nebe Utara 1.446 " 
26. Y.Nabe Se1a tanl. 449 " 
27. K. Olakat 1. 320 II 
28. K. Lepe Hbusu 1. 771 II 
29. K. Aomasia 1.465 " ,. 
30. Kimang 1.446 s i k k a Ili=Gunung 




32 . r. Bau 1 . 448 s i k k a 
33 . r. Mi arat 1. 454 " 
34 · r. Jl1e ak 1. 472 II 
35 . I . !\~amang l. 703 " 
36 . I. Egon 1.671 " 
37 . Lewotobi Wani t a l. 704 Flores Trur I l e==Gu-
38 . Levrotobi Lelaki l. 590 " nung 
39. Ile Bolung 1.659 " 
40 . I 1e Lewotolok 1. 450 
" 
41. Lebawakeng 1.664 " 
42 . I1e Mandiri 1.501 
" 
43· Pot om ana l. 76 5 A l 0 r 
44 · La1ihg l. 225 " 
45 · Opengman2. l. 378 " 
46 . l' ··I u n a 1. 423 
" 
=== == ======= = = = ==~========== ============~=====c=== 
Sumber ; Inventarisasi Land Use NTT , ·Taburi 1967 
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Tabel II. 6 . Pegunungan di Kepulauan Flores dan 
Alor. 
===========================,================-======= 
No. Nama Pegunungan Terlet-ak di Kbpt.-- Keterangan 
1. rvr a n u s Mangga,rai 
2. R i ,., u 11 • 
3. L e j 0 N g a d a 
4· Keli Koto 11 
5. Keli Nata II 
6. Lango II 
?. \>Jatusipi fl · 
8 . \·latuweni E n d e 
9. Aisu1a II 
10. Mumbukima II 
.~ :cl ·lo · Ke1i Toto II 
12. Wo1o Di1i II 
13 •. ~Mend~l,e 1a ': . 
14 . watumanuk II 
15. Lepenbusu II 
16. Kimangboleng s i k k a 
17. J e 1 e II 
18. D a b 0 II 
19. Egom Keten II 
=================================================== 
Sumber : Inventarisasi Land Use NTT, Tahun 1967. 
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Tabe l II. 7. Dat aran Tinggi di Kepulauan Flores 
================================================ 
No . Nama Dataran Tinggi Terdapat di Kabupat en 
../ 1. B 0 a 1-1 a o N g a d a 
2 . L a m b 0 " 
3. s a a II 
4· N d 0 n a E n d e 
s. Kol ioj a n s i k k a 
6. K e i n g e II 
1· w e r a n g II 
8 . H o k e n g Flores Timur 
9. Kal ikasa II 
================================================ 




Tabel II. 8. Dataran~dataran di Ka bupateny1ores 
================================================= 
No. Nama Da taran Ter1etak di Ka bupaten . 
..,.. 
l. Lembar }1anggar a i 
2. Terang 
" 3. Hi 1ihia tir " 
4- Sata r Mese II 
5- WaE Laku It 
6 o vJaE Reoa II 
7. WaE Babe " 
8 . Bun t a l N g a d a 
9. M b a i " 
10 . Boa Nio " 
11. So a II 
1 2 . WaE HeE 
" 13. z a a 
" 14. ' Mau p onggo " 15. Kabur ea E n d e 
16. Mu tenda " 
17. K o n g a Flores Timur 
18. Wai Teba 
" 
================================================= 




Tabe1 III . 3. Komposisi Penduduk mehurut umur dan j eni s ke1amin 1971 
=-=-================ ========= ============ ========= 
Jenis Ke1ami n 
Umur Laki -1aki wani ta Jum1ah 
Di bawah 1 32 . 000 30 . 849 62 . 849 
2 40. 004 35 . 825 75 . 829 
2 39 . 754 40 . 110 79 . 864 
3 40. 275 37. 917 78 . 192 
4 40. 499 39 . 424 79 . 923 
5 35 . 610 3!i- • 994 70 . 604 
6 39 . 997 37 . 361 77 . 358 
7 34 . 76 5 35 . 00~ 69 . 769 
8 34 . 493' 33 . 124 64 . 097 
9 31. 098 28 . 955 50 . 953 
. 10 30. 101 27 . 992 58 . 093 
. 11 27. 945 23 . 853 51. 796 
. 12 30. 374 26 . 356 56 . 730 
. 13 20.804 24 . 337 53 . 141 
14 26. 617 20 . 401 47 . 018 
15 26 . 808 20 . 913 47 . 721 
16 24 . 085' 19 . 255 43 -340 
. 17 19 . 775 19 . 021 38. 796 
. 18 24 . 780 26 . 231 51.011 
19 20. 739' 18 . 829 39. 568 
. 20 23. 483 26 . 442 49 . 925 
21 17 . 728 20.596 38 . 324 
22 14. 029 15 . 989 30 . 018 
. 23 15.252 16 . 395 31. 64 7 
24 15.978 15.813 31. 791 
~ 
. 25 20.012 23 . 869 43.881 
. 26 17.771 20 . 333 38.104 
. 27 14.300 12 . 942 27 . 242 
.. . . 28 15.667 17 . 096 32.763 
... 
. 29 15. 357 17.392 32-. 7 49 
97 
30 22 .092 25 . 908 48 . 000 
31 16.601 17 . 195 33 .796 
32 14.530 14 . 114 28 . 644 
33 10.643 10 . 644 21.287 34 .. 
-9. 8T5 '10 . 023 . 19 . 896 
35 20 . 289. 22 . 000 42 . 2.89 
36 17. 823. 15.955 3 3. 302 . 
37 10 . 008 10 . 726 20 . 734 
. 38 13 . 017. 13 . 315 26 . 332 
39 9. 647 11.415 21.062 
40 17. 357 19 . 2_85 36.642 
. 41 13. 687 1_3 . 4 76 27 .163 
. 42 8. 947 7. 803 16 . 750 
43 7 · ·552 7.116 14 . 668 
44 5- 477. 5. 6_0 3 11.000 
. 45 14.7 59 14. 3.13 29.072 
. 46 10.177 9. 261 19 . 438 
. 47 6. 873 5-499 12 . 372 
48 8. 294 6. 8:34 15 . 128 '" 
49 5. 566 6. 384 11.950 
50 12 . 558 13 . 987 26 . 545 
. 51 8. 893 ll. 349 20.242 
52 4. 826 4. 520 9-346 
. 53 4. 528 3-931 8. 459 
. 54 2. 886 3. 3_81 6. 267 
55 6. 136. ·7. 527 13 . 663 
56 6. 306 6. 600 12 . 906 
57 3. 701 3. 307 7. 008 
58 3- 996 3. 673 7. 669 
. 59 2. 749 ·2. 732 5. 481 
60 9. 167 10 . 8_59 20 . 026 
61 7. 168 7-487 14. 655 
62 2. 865. 2. 20.9 5. 074 
. 63 2.853 2. 075 4.928 · 
. 64 1.182 1. 951 3-13 3 
65 5. 209 . 5. 328 10.537 ! 










































1. 158. 960 1. 136. 319 2.295 . 279 
======== ==================================== ===== 
Sumber ; Penduduk NTT , Sensus 1971. 
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Tabe1 IlL 7. Angkatan kerja menurut kedudukan dan 
jenis ke1amin 
================================================== 















N T T Lak i2 269994 3346 97211 2l3878 6025 590454 
wani ta . 66176 634 ' 13261 304409'.- 5824 390304 
Jum1ah 336170 3980 110472 518287 11849 980750 
==================================================== 






Tabe1 III . 15. Jum1ah Murid SLTP di Nusa Tenm;rara ~imur, 1975 
================~===================c============= ==============================~======================~====~====================== 
J en i s eko1ah 
Kabupaten --~sr;w-~----~- -SMP ·-·-~ -- ~-- -"~-~~----~- ~~--~·· ·-·sm~· ·· --··-·-- Jwn1ah Jum1ah 
..._ ........ .. ._ ..... ,. ·---..... -- ~--~·1r;-~· ~ ~. ....... ., ...... ----~....,..-~ -- ... -~-.....- ·-- ........... .,..... . ., --·-~ se1uruh-Laki2 vlanita Laki2 . ·ani t Laki2 'l'la.ni ta Laki2 1'/anita Lak{2···~ 'lfcmi fa--·-
• <1__..__. .... ~ ..,-~- ------_a. .~ ...... ---- --- .............. -- .~ --- . ------~-~--.  _.-.... _,... ·--------~_,_...,... ___ -.... -.. ...... ..,.._,.,_.,. ·~- --~-·-·~----:t:lZ'!.~-,--·-
Kupang 3.461 2.038 572 466 1.414 49 
-
301 45 .. 447 2.854 8.301 
TTS 1.889 533 717 163 312 - - 84 2. 918 780 3.698 
TTU 936 386 123 25 - - - - 1.059 411 1.470 
Be1u 915 630 172 42 J 159 - - . 98 1. 246 770 2.016 
A lor 1.557 724 371 177 354 13 - 113 2.282 1.027 3~309 ; 
F1or es Timur 2.736 1.022 391 74 261 - - 127 3.388 1.223 4.611 
Sikka 1.671 991 240 46 1 - - - 104 1.911 1. 141 3.052 
Ehde 1. 930 1.o84 605 113 231 - - 96 2.766 1.293 4.059 
50 1 Ngada 1.713 907 147 - -· - 113 1.860 1.070 2. 930 
l1anggarai 2.501 752 187 13 1 246 .• - 275 2o934 1.040 3o974 
Sumba Barat 1.151 632 375 156 ' - - - 51 1.526 839 2.365 
Sm11ba Timur 693 407 229 114 135 - - 30 1.057 551 1.6o8 
---!'Oet,· . ...-.. .... ._,. _.....-_...__.. __ I ,_ -----------·-...-,--... ~----·- .a.· -. .. . ..._ ... ...,..,.. ...... _.~---------... .... -=-. .. .. ..........-~-- ·--- ,.._. -...... .......... ._ ..--~-~--
Jum1ah 21.153 10. 106 4.129 1.439 3. 112 62 - 1.392 28. 394 12.999 41.393 
====== ~~==~============~==============~======~============================~========== 




Tabe1 III. 16. Banyaknya Guru SLTP Nusa Tenggara 
Timur - 1975 
================================================= 
Kabupaten · · Jenis Seko1ah Jum1ah SMP SMEP ST SKKP 
Kupang 27.6 85 100 29 490 
TTS 145 73 13 9 240 
TTU 65 12 11 
Be1u 94 12 12 9 127 
A1or 122 47 3.2 11 212 
Flores Timur 244 64 15 15 338 
Sikka 132 23 8 163 
En de 198 10 10 11 289 
Ngada 154 16 10 180 
Hanggarai .15·5 17 13 17 202 
Sumba Bar at 126 67 8 201 
Sumba Timur - 56 26 9 6 91 
./ 
Jumlah 1 <17 67 512 204 133 2.616 
===================~==:=:=======================z 
Sumber : NTT Da1am Angka. 
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Tabe1 III. 18 . Banyaknya Murid SLTA di Nus a Teng -
gar a Timur - 1975 
=============== ======= =============== =~=========== 
Jeni& Seko1ah Jenis . ~ Kelalilin Jum1ah Laki::-laki -- wani.:ta _- --
l. S H A 5.087 l. 245 6 . 332 
2 . STl-1 l. 830 26 1. 856 
3. s K K ' 1·· 423 423 
4· s p G 3.127 l. 565 4 . 692 _ 
5 . s JI'I E ,. ll 2.584 700 3 . 284 
6. s ~1 0 A 126 14 140 -
'7 s N H p 1 33 25 158 I • 
J um1 ah 12·. 887 3- 998 16. 88 5 
=== == ==== == ~===================== = ================ 








Kabupaten J e n i s Sekolah Jumlah ~ 
~ SMA STM SKKA SPG SME.A SMOA SMPP 
Kupang 154 89 20 35 67 19 11 395 
TTS 50 27 17 94 
TTU 15 17 7 39 
Belu 27 25 10 62. 
A lor 39 22 19 20 100 
Flores Tmr 51 14 47 36 148 
Sikka . 38 8 26 17 89 
E n d e 85 12 36 37 13 183 
Ngada 30 17 47 
Manggar ai 48 20 27 95 
Sumba Baratl5 21 34 70 
Sumba Timur27 22 13 €52 
Jumlah 579 150 40 287 285 19 24 1.384 
============================================ ====~c= 




Tabe1 III. 20. Banyaknya Seko1ah Lanjutan di Nu-
sa Tenggara Timur - 1975 
. 
===============================================;= 




3. S .T 






































































Tabel III. 22. Penduduk 10 tahun ke atas menurut 
Tingkat Pendidikan 1971 
=========;======================================•= 
No. Tingkat pendidikan Jum1ah 
1.Tidak berseko1ah 660.519 
2. Ee1uni Tamat SD 464 .009 
3- Tamat SD 361 .666 
4· SLP Umum 47-917 
5. SLP Kejuruan 16.652 
6. SLA Umum . 12.131 
7. SLA Kejuruan 8.529 
8. Akademi 2.320 
9- Perguruan Tinggi 1.098 
Jum1ah 1.572.841 




Tabe1 III. 23. Penduduk Berumur 10 tahun ke atas 


















Tabel IV. 3. Produksi Ba.han Makanan dan Perkiraan licebutuhannya di Nusa Tenggara TimU.r 1975 
======================~======-- --===e=========== -=============:====================================================~============= 
Kabupaten Penduduk Produksi ~~-t..2.1:..)__-~-- -A-· _ "A __ lS_eE.!ij!Jhap~alam to.!!.)_ .--~~---
Bera$ Jagung i-2an Kacang2an Jumla."1 Konsumsi Bibit Jumlah -7+ 
.; -- _ .. .... ......... ~ ----.. ~-- .-..~ .. ------~~~-...... ~.- ...,_...,....._,,__._, . ... _~ __ ..,_  ----'-··-·· 
Kupang 335.993 12.094 23.577 3.305 46.876 47.275 1~905 49.,630 - 2.754 
TTS 257 .887 10240 16.214 465 2011583 36.,630 825 37 .,455 -16.,872 
TTU 124.107 5.,808 9.,549 852 25.,741 17.629 9'12 ie35LJ.1 + 7.200 
Bela 163 .. 871 2.885 5.936 787 10.261 23,248 866 24c514 -130985 
Alar 1150447 7.954 9.330 20146 30.504 16.397 . 122 160519 +13.985 
Flores Timur 243.998 3.954 170873 e739 3e001 32.606 34.698 1~304 36~002 - 3.416 
Sikka 198.985 9.919 5.,570 ~568 3o 756 27 .. 813 28.264 1.112 29.376 - 1.563 
E n d e 186n397 3.,487 3.,666 1 .943 190 22.286 26c483 10258 27 .. 741 - 5.,455 
Ngada 1530481 120643 11.285 ~006 1.073 29~007 2lu800 10201 23c001 - 60006 
"Manggarai 352n020 476.,028 26 .. 024 l~.288 762 930 702 50.,001 3c 746 53. 747 +390955 
Sumba Bar at . 210.958 21.268 3.,913 lt~645 582 37 .408 28,,678 1,497 30 .. 175 + 7 0233 
Sumba Timur 107 .173 6.319 50939 12.860 666 250 784 15.222 10032 160254 -r 9.,530 
·--~-~---..,,. ... ...... ,.,_. ----·~ 1 .. ~~· .... .----~-----··'-- ... -.--..... ...... ,,.._ _ ~--':'"•!...-:<.-..:O- -------~..- ~.-..-.... ... ·
N T T 2.441.117 135.259 138.968 lll~759 170585 403.571 346.775 15.780 362$555 - 4.186 
=======================-~-== ====================-r--===--====================================================;::_-====~============= 





\ ' 11 
Tabe1 IV. 4. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan di Nusa Tenggar~ 
Timur 1969 s/d 1974 (dalam ton) 
c==~========c=;============================= ============================= 
Jenis Tanaman 
1. Padi sawah 
2. Padi 1adang 
3. Jagung 
4· Kete1a pohon 
5. Ketela rambat 
6. Kacang tanah 
7. Kacang hijau 
8. Kacang Kedele 






























































379.099 789.531 · 723.333 651.958 787.397 817.144 
•==a•--••••s•=e===========================-=============================c= 




Tabel IV. 1· Banyaknya ternak .Yang di r otong di 
Nus a Tenggara Timur, 1975 
~============ ============;===================~=== 
Kabupaten Ternak (Ekor) Sa pi Ker'bau Kambing Dom'ba Bab:i. 
~. 
Kupang 4·390 183 220 1.104 
T T s 1.142 .11 11 99 
T T u 598 8 151 
Be1u 787 249 122 
li 1 0 r 
Flores Timur 8 34 
Sikka 53 41 266 1.203 
E n d e 3-376 281 705 902 
N g ·a d a a 180 2 694 
Manggarai 55 182 1 3.275 
Sumba Barat 135 
- -
11 
Sumba Timur 361 481 534 
Jumlah 7.913 1.135 1.686 ·8.129 
===============================z=====c===~======= 
Sumber : N'!'T Dalam J.ngka. 
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Tabel IV. 3. Produksi :Bahan Makanan dan Perkiraan ~ebutuhannya di Nus a Tenggara TimU.r 1975 
=======--=========--~~~-=~-=e=--=======-~=======~-======~===============-=~-=================~-================ 
Kabupaten Penduduk Produksi c!§l~~~-~~- -~- ,. __ I<;_e)?1:ljphap.~alam toE..J_. -- -·~- 7- . 
:Beras Jagung i-2an Kacang2an Jum1a..~ Konsumsi :Bibit Jum1ah - + 
--...... ~ ~-,---- . --~--..---- .....-~-- .... -~ 
__ __...._.._ .. ,_ , __ 
Kupang 335.993 12.094 23.577 .807 3.305 46 .. 876 47.275 L905 49e630 - 2o754 
TTS 257.887 1.,240 16.214 ~ .• 664 465 20 .. 583 36.,630 825 37.455 -16.,872 
TTU 124 .. 107 5,.808 9 .. 549 ~.532 852 25 .. 741 17.629 912 183541 + 7.200 
:Bela 163.,871 2 .. 885 5·936 653 787 10e26l 23,248 866 24c514 -13o985 
A lor 115.,447 7o954 9o330 11.074 2ol46 30. 504 16o397 122 16.,519 +13. 985 
Flores Timur 243.998 3.954 17o873 7 .. 739 3,001 32 .. 606 34-.698 1..304 36.,002 - 3 .. 416 
Sikka 198.985 9o919 5e570 ~,.,568 3o756 27 .. 813 28.264 1.112 29.376 - 1 .. 563 
En de 186n397 3 • .487 3 .. 666 14~943 190 22o286 26c483 1.258 27 .. 741 - 5o455 
Ngada 153.481 l2o643 11.,285 4·006 1..073 29~007 21 .. 800 1.201 23.,001 - 6.006 
~-1anggar ai 352 .. 020 476o028 26 .. 024 19"288 762 93c 702 50.001 3c:746 53.747 +39o955 
Sumba :Barat 210.958 21.268 3e913 11.645 582 37.408 28,678 1..497 30.,175 + 7 .. 233 
Sumba Timur 107.173 6.319 5·939 12 .. 860 666 25o784 15.222 1o032 16.,254 -1- 9c. 530 
~
__ .......... .__ ·.-o::a .~ ... .. ........ __......._...___. rr--=·- --- ·w-~--..- .,_~ ~ ·.- ............. ,....._ _  ~.,..;:r .. ~  . ...... -
- · 
NT T 2.441.117 135~259 138.968 114-.759 17 o585 403.571 3Ll6. 775 15.780 362&555 - 4 .. 186 
==:========================= ========--============~=============================================================~=~============== 
. . 





Tabe1 IV. 19. Tujuan Ekspor Hewan di Nus a Tenggara 
Timur s/d 1976 
================ = = ~= =============================c 
Tujuan Tahun Sapi Kerbau Kuda. Babi Kambing 
:Oa1am 1962 3.037 958 3.232 
Negeri 1963 2.508 724 1.780 
1964 718 15 667 140 
1965 2.396 ~'1-1 1 .~a3 
1966 ~-836 136 ~5 5 
1967 1.240 1D8 610 2 
Jum1ah 6 tahun 12.735 2. 218 10 .827 140 ~ ·" 2 
---------~~~--------------- ------------------------
Luar 1962 1.679 750 
Wegeri 196 3 4-094 1. 096 
1964 6.136 3. 167 - 9.303 
1965 2.026 2. 488 
1966 243 1. 666 
1967 2.579 5. 831 238 
JumlQ.h : 16.750 14. 818 - 9.303 ~38 
=•==~=e===========================a===•:==~========= 
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Tabe1 IV. 17 • .Arus Te.legram d.i Kantor Te1egraf 
Kupang - 1915- . 
==========================~~~~===~=============== 
Tujuan 
- - . 
Ujung Panda ng 
Denpas ar 
~Jaingapu 
Kal a bahi 
At ambua · 
J3 a a 
E n d e 


































Tabel IV. 13. Perkembangan arus 1a1u 1intas penum 
pang,barang dan hewan di pe1abuhan 
Kupang dan Waingapu 1974 - 1975 
===;.==~-==.;:=;:=================-==================•===a== 
Pe1abuhan Tabu PenumEan~ ., · :Barans: He wan 
_ ~a tang Brkt. Bongkar Muat Bongkar 
Muat 
-Kupang· 1974 3354 1475 54648 7839 20618 
1915 - 5-926 3284 7-4094 12220 11785 
Waingapu 
.. . ' 
T914 456 340 7313 552 6535 
1915 47 3 253 9465 258 7076 
========================================•======~== 








'}'abel IV. 10. Perkembangan Industri dan Tena.ga 
Kerja .. di Nusa Tenggara Timur 1974 
- 1975 
============= ============================~====== 
Jenis Industri Banyak Industri Banyak Tenaga Kerja 
1974 197 5 1974 1975 
1. Makanan 105 112 681 756 
2. Non makanan 60 101 730 1.031 
Jum1ah 166 213 1.411 1. 787 
=~===== ===~=======~= === ======================-== 
Sumber : NTT Dal am Ji.ngka. 
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Tabel IV . 7. Banyaknya ternak y ang di J. otong di 




T T S 
T T U 
Be1u 
A 1 o r 
Sa pi 
4-390 












E n d e 
N g a d a 
Manggar a i 


































Sumber : N'!'T Da1am !.ngka . 
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Tabel IV. 4. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan di Nusa Tenggar~ 
Timur 1969 s/d .1974 (dalarn ton) 
c====s==============c============~======~=== =================~~=d======== 
Jenis Tanaman 
1. Padi sawah 
2. Padi 1adang 
3. Jagung 
4• Kete1a pohon 
5. Kete1a rambat 
6. Kacang tanah 
7. Kacang hijau 
8. Kacang Kede1e 












p J; 0 d u k 8 i 






























i1S.97l i 94.140 
114.565 ·. 62.263 
145.744 ; . 130.684 
311.763.! • 452.622 
78.498:1 :. 64.963 
1. 988·-: . .. 2. 399" 
8.066 ' 6.522 
72 100 
4·735 2.851 
379.099 789.531 · 723.333 651.958 787.397 817.144 
a==••a.•c••d•=e=-========================================================= 
.· . 
• \ . ':""""" . :~. ·,-'r.: 
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